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3 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIEGE 
S.E.R. Monseigneur Angelo PEDRONI 
SENEGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 
ILE MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE 
MALTE 
S.E. Dr Paul EARRUGIA 
ETHIOPIE 
S.E. Dr Ghebray BERHANE 
PHILIPPINES 
S.E. Mme Rosario G. MANALO 
DJIBOUTI 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABOI 
JAMAÏQUE 
S.E. Mme Carmen Yvonne P ARRIS 
JORDANIE 
S.E. M. Hasan ABU NIMAH 
EL SALVADOR 
S.E. M. Erancisco A. SOLER 
GUYANE 
S.E. M. Harold SAHADEO 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
S.E. M. Peter lpu PEIPUL 
6 octobre 1983 
19 juillet 197 3 
23 septembre 1976 
2 avril 1979 
23 juillet 1979 
18 septembre 1979 
20 novembre 1979 
23 juillet 1980 
23 juillet 1980 
16 septembre 1980 
26 février 1982 
5 mai 1982 
4 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SYRIE 
S.E. M. Mouatfac KOUDSI 5 mai 1982 
COMORES 
S.E. M. Ali MLAIWLI 5 mai 1982 
NORVEGE 
S.E. M. Christian BERG-NIELSEN 19 juillet 1982 
LIBERIA 
S.E. M. J. Rudolph JOHNSON 19 juillet 1982 
INDE 
S.E. M. Eric GONSAL VES 21 septembre 1982 
SINGAPOUR 
S.E. Dr Hai Ding CHIANG 21 septembre 1982 
SUISSE 
S.E. M. Carlo JAGMETII 21 septembre 1982 
EMIRATS ARABES UNIS 
S.E. M. Issa Khalfan AL-HURAIMEL 14 décembre 1982 
AUSTRALIE 
S.E. M. Harold David ANDERSON 25 janvier 1983 
JAPON 
S.E. M. Hideo KAGAMI 25 janvier 1983 
CAP-VERT 
S.E. M. Humberto BETTENCOURT SANTOS 25 janvier 1983 
INDONESIE 
S.E. M. Gusti Rusli NOOR 22 fevrier 1983 
5 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
TRINITE ET TOBAGO 
S.E. M. Maurice O. St. JOHN 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Ibrahim Saleh BAKR 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Terence Christopher O'BRIEN 
MALAISIE 
S.E. Datuk Mohd. MUSTAPHA 
bin Datuk MAHMUD 
OMAN 
S.E. M. Mohammed HASSAN ALI 
ZIMBABWE 
S.E. M. Solomon MAHAKA 
MEXIQUE 
S.E. M. Antonio GONZALEZ-DE-LEON 
AUTRICHE 
S.E. M. Manfred SCHEICH 
BOTSWANA 
S.E. M. Moteane John MELAMU 
SUEDE 
S.E. M. Stig BRATTSTROM 
ISRAËL 
S.E. M. Joseph HADASS 
NICARAGUA 
S.E. M. Giovanni DELGADO CAMPOS 
22 fevrier 1983 
15 mars 1983 
26 avril 1983 
26 avril 1983 
25 mai 1983 
19 juillet 1983 
19 juille. 1983 
19 juillet 1983 
6 octobre 1983 
6 octobre 1983 
8 décembre 1983 
15 décembre 1983 
6 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
EQUATEUR 
S.E. M. Heman 
GUARDERAS ITURRALDE 
SOUDAN 
S.E. M. Osman Abdullahi 
AL SAMMAHOUNI 
GABON 
S.E. M. André MANGONGO-NZAMBI 
GAMBIE 
S.E. M. Abdullah Mamadu Kalifa BOJANG 
SAINTE-LUCIE 
S.E. Dr. Claudius C. THOMAS 
ANTIGUA ET BARBUDA 
S.E. M. Ronald SANDERS 
KENYA 
S.E. M. Joseph Wùliam Nthiga NY AGAH 
BENIN 
S.E. M. Saliou ABOUDOU 
CÔTE D'IVOIRE 
S.E. M. Charles Valy TUHO 
NIGER 
S.E. M. Y acouba SANDI 
MADAGASCAR 
S.E. M. Christian Rémi RICHARD 
CHILI 
S.E. M. Manuel TRUCCO 
15 décembre 1983 
15 décembre 1983 
23 janvier 1984 
23 janvier 1984 
21 fevrier 1984 
21 février 1984 
l3 mars 1984 
14 mai 1984 
14 mai 1984 
14 mai 1984 
14 mai 1984 
19 juin 1984 
7 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
HONDURAS 
S.E. M. Manuel LOPEZ LUNA 
BURKINA FASO 
S.E. M. Amadé OUEDRAOGO 
TCHAD 
S.E. M. Mbai1aou Lossimian NAÏMBA YB 
URUGUAY 
S.E. M. Miguel J. BERTHET 
ZAMBIE 
S.E. M. Bitwell Robinson KUW ANI 
GUINEE EQUATORIALE 
S.E. M. Jesus ELA ABEME 
SWAZILAND 
S.E. M. Sipho Peter NKAMBULE 
COREE 
S.E. M. Chung Sup SHIN 
SURINAME 
S.E. M. Ronald Listeri KENSMIL 
BARBADE 
S.E. M. Ruall Cardinal HARRIS 
ARGENTINE 
S.E. M. Luis Ramiro ALFONSIN 
TUNISIE 
S.E. M. Mohamed MEGDICHE 
ALGERIE 
S.E. M. Ahmed GHOZALI 
19 juin 1984 
29 juin 1984 
29 juin 1984 
4 septembre 1984 
4 septembre 1984 
18 septembre 1984 
18 septembre 19 8 4 
18 septembre 1984 
18 septembre 1984 
18 septembre 1984 
4 octobre 1984 
22 octobre 1984 
26 octobre 1984 
8 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ISLANDE 
S.E. M. Tomas A. TOMASSON 
PAKISTAN 
S.E. M. Mahdi MASUD 
TURQUIE 
S.E. M. Pulat TACAR 
THAÏLANDE 
S.E. M. Vitthya VEJJAJN A 
PANAMA 
S.E. M. Ernesto RIERA DIAZ 
NEP AL 
S.E. M. Simha Pratap SHAH 
EGYPTE 
S.E. M. Fawzi Mohamed EL !BRACHY 
CHYPRE 
S.E. M. Angelos ANGELIDES 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 
GUINEE 
S.E. M. lbrahima SYLLA 
GUINEE-BISSAU 
S.E. M. Bubacar TURÉ 
MALDNES 
S.E. M. Mohamed Musthafa HUSSAIN 
YEMEN 
S.E. M. Mohammed Abdul Rehman 
AL-ROBAEE 
26 novembre 1984 
26 novembre 1984 
27 novembre 1984 
27 novembre 1984 
29 janvier 1985 
29 janvier 1985 
5 fevrier 1985 
5 fevrier 1985 
5 fevrier 1985 
5 fevrier 1985 
18 février 1985 
18 fevrier 1985 
18 fevrier 1985 
9 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
RWANDA 
S.E. M.lldephonse MUNYESHYAKA 21 mai 1985 
NIGERIA 
S.E. M. Joshua O. B. IROHA 21 mai 1985 
SAMOA OCCIDENTALES 
S.E. M. Eeesago Siaosi EEPULEA'L 21 mai 1985 
EINLANDE 
S.E. M. LeifBLOMQVIST 21 mai 1985 
CAMEROUN 
S.E. M. MONGO SO'O 25 juillet 1985 
MOZAMBIQUE 
S.E. Mme F..rances Vitoria VELHO RODRIGUES 25 juillet 1985 
GRENADE 
S.E. M. Oswald M. GIDBS 25 juillet 1985 
GHANA 
S.E. M. Joseph Ahwa LARYEA 25 juillet 1985 
PEROU 
S.E. M. Julio EGO-AGUIRRE ALVAREZ 26 juillet 1985 
COLOMBIE 
S.E. M. Alberto LOZANO SIMONELLL 26 juillet 1985 
PARAGUAY 
S.E. M. Dido ELORENTIN-BOGADO 26 juillet 1985 
QATAR 
S.E. M. Ahmed Ghanem AL-ROMAlHL 29 juillet 1985 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. John William MIDDENDORE IL 1er août 1985 
10 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CHINE 
S.E. M. LIU Shan 
LIBAN 
S.E. M. Saïd AL-ASSAAD 
ANGOLA 
S.E. Mme Noémia Gabriela 
de ALMEIDA TAVIRA 
EIDJL 
S.E. M. Poseci Waqalevu BUNE 
IRAK 
S.E. M. Zaid Hwaishan HAIDAR 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Jozef KOROSEC 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely OULD ALLAE 
ZAIRE 
S.E. Mme Ekila LIYONDA 
CANADA 
S.E. M. Robert JOYCE 
BANGLADESH 
S.E. M. Mohammed MOHSIN 
MAROC 
S.E. M. Abdelmalek 
CHERKAOULGHAZOUANL 
KOWEIT 
S.E. M. Abdulmohsen N.A. EL JEAAN 
1er octobre 1985 
21 octobre 1985 
25 novembre 1985 
25 novembre 1985 
25 novembre 1985 
25 novembre 1985 
3 fevrier 1986 
3 fevrier 1986 
3 fevrier 1986 
3 fevrier 1986 
3 fevrier 1986 
3 mars 1986 
11 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Abdul Gadire KOROMA 7 avril 1986 
TOGO 
S.E. M. Ekove ASSIONGBON 7 avril 1986 
VENEZUELA 
S.E. M. Roman ROJAS-CABOT 7 avril 1986 

75016 PARIS 
32, av. Raphaël 
(tél. 525.05.29) 
13 
AFGHANISTAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
75016 PARIS, 32, av. Raphaël, Tél.: 527.66.09 et 525.05.29 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Abdullah IŒSHTMAND 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Afzal SOLHDOST 
deuxième secrétaire 
28 janvier 1985 
28 janvier 1985 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
14 
AFRIQUE DU SUD 
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, Artslux, rue de Luxembourg 14A (bte 16 ), Tél.: 513.28.10 
S.E. M. Robert Abraham DU PLOOY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DUPLOOY 
M. Johannes Frederick van RENSBURG l" octobre 1985 
ministre (économie) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme van RENSBURG 
M. Jurie van Zyl GRYFFENBERG 2 août 1982 
conseiller (information) 
Mme GRYFFENBERG 
M. Rean Christiaan BOTHA l" novembre 1985 
troisième secrétaire 
Mme BOTHA 
M. GJ.J. BRITZ 
conseiller (économique) 
Mme BRITZ 
M. M.D. STRAUSS 
conseiller agricole 
Mme STRAUSS 
M. Louis KNOBEL 
attaché (administration) 
Mme KNOBEL 
M. Bernardus J. HORNABROOK 
conseiller (minéraux et énergie) 
Mme HORNABROOK 
5 juillet 1979 
10 novembre 1982 
28 novembre 1984 
l" octobre 1983 
M. Adriaan Jakobus VAN DER MERWE l" octrobre 1985 
attaché (agricole, économique) 
Mme VAN DER MERWE 
M. Gidéon JANSEN VAN VUUREN 
troisième secrétaire (administration) 
M. Pieter Johannes 
V AN DEN WESTHUYZEN 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme VAN DEN WESTHUYZEN 
19 décembre 1984 
l" juin 1985 
15 
ALGER lE 
(REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 343.50.78 
av. F.D. Roosevelt 97 S.E. M. Ahmed GHOZALI 26 octobre 1984 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 672.34.78) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHOZALI 
rue Groeselenberg 37 M. Brahim YOUNES 2 janvier 1980 
1180 Bruxelles conseiller 
MmeYOUNES 
M. Hacène BESSIKRI l" août 1985 
secrétaire 
av. du Vossegat 41 M. Arezki TAGNIT-HAMMOU 4 septembre 1981 
(bte 13) attaché 
1180 Bruxelles Mme TAGNIT-HAMMOU 
(tél. 377.51.35) 
pl. van der Elst 2 M. Mouloud ARIBI 9 novembre 1983 
1180 Bruxelles attaché 
Mme ARIBI 
av. Neptune 28 M. Abdelkader HADJAZI l" septembre 1983 
1190 Bruxelles attaché 
Mme HADJAZI 
M. Mohamed Amokrane BELHADI 21 août 1984 
attaché 
Mme BELHADI 
av. Montjoie 253 Mme Baya MAMADI 18 octobre 1984 
1180 Bruxelles attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 
ANGOLA 
(REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Btuxelles, rue Franz Metjay 182, Tél.: 344.49.80/86-87-88-89 
S.E. Mme Noémia Gabriela 
de ALMEIDA TA VIRA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Toko DIAKENGA SERÂO 
premier secrétaire 
Mme SERÂO 
M. Simào de SOUSA PEREIRA 
INGLËS 
deuxième secrétaire 
Mme INGLÊS 
M. Leovigildo da COSTA e SILVA 
deuxième secrétaire 
Mme SILVA 
M. Joào SOARES BARTOLOMEU 
attaché 
Mme BARTOLOMEU 
M. José CORTÊS JUNIOR 
attaché 
Mme JUNIOR 
(*) Egaiement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
25 novembre 1983 
5 avril 1983 
18 janvier 1984 
18 janvier 1984 
18 janvier 1984 
18 janvier 1984 
17 
ANTIGUA ET BARBUDA 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON Wl, Antigua House, 15 Thayer Street, Tél.: 486.70.73, Télex: 8814503 
S.E. M. Ronald SANDERS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANDERS 
Mlle Althea VAN DER POOLE 
attaché 
(*) Egalement accrédité auprès de l'Unesco et à Genève auprès des Nations unies. 
21 fevrier 1984 
28 fevrier 1984 
18 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25 - 649.20.44 
av. F.D. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.64.96) 
av. Jonet 2 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél 358.73.06) 
av. Defré 269 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.26.90) 
av. F.D. Roosevelt 188A 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt 256 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.53.31) 
S.E. M. Ibrahim Saleh BAKR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAKR 
M. Omar Yeslam BAMANIE 
ministre-conseiller 
Mme BAMANIE 
M. Faysal ZEDAN 
ministre-conseiller 
Mme ZEDAN 
M. Ibrahim ABDULHAG 
premier secrétaire 
M. Fawaz H. JOUKHDAR 
premier secrétaire 
Mme JOUKHDAR 
M. Faisal H. TRAD 
deuxième secrétaire 
Mme TRAD 
M. Saleh ALSSABAN 
attaché 
Mme ALSSABAN 
M. Mohamed O. AL JOWED 
chancelier 
M. Hossain ROKN 
attaché administratif 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 mars 1983 
26 août 1983 
25 juin 1985 
25 septembre 1983 
10 fevrier 1986 
8 octobre 1985 
13 décembre 1983 
11 novembre 1983 
2 mai 1984 
19 
ARGENTINE 
(REPUBLIQUE ARGENTINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 225 (7' étage) (bte 2), Tél.: 648.93.71, Télex: 230 79 
Section économique: 
av. F.D. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02) 
av. Louise 536 (bte 8) 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.67.78) 
pl. du Grand Sablon 4 
1000 Bruxelles 
(tél. 511.63.12) 
av. des Courses 7 (bte 5) 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.96.33) 
av. du Derby 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.27.07) 
av. Louise 163 
1050 Bruxelles 
(tél. 537 12 09) 
av. W. Churchill 69 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.17.96) 
av. Bourgmestre 
J. Herinckx 20 (bte 22) 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.13.68) 
(8' étage) (bte 6), Tél.: 648.46.82 
Section agricole: 
(8' étage) (bte 8), Tél.: 640.04.89 
S.E. M. Luis Ramiro ALFONSIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALFONSIN 
M. Carlos José TECCO 
ministre 
MmeTECCO 
M. Antonio Eduardo SEW ARD 
ministre-conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) 
Mme SEWARD 
M. Julio Cesar FREYRE 
conseiller 
MmeFREYRE 
M. Guillermo E. NIELSEN 
conseiller agricole 
Mme NIELSEN 
M. Ricardo J. MONTICELLI 
deuxiéme secrétaire 
Mme MONTICELLI 
M. Jorge Alberto BIGLIONE 
deuxiéme secrétaire 
(affaires économiques 
et commerciales) 
Mme BIGLIONE 
M. Jorge G. DIAZ DE BIASI 
attaché 
4 octobre 1984 
25 mars 1983 
16 juin 1982 
16 novembre 1983 
30 mars 1983 
16 fevrier 1983 
27 juillet 1983 
16 fevrier 1983 
20 
AUSTRALIE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, Tél.: 231.05.00, Télex: 21834 
S.E. M. Harold David ANDERSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANDERSON 
M. K. W. BAKER 
ministre 
Mme BAKER 
M. D.C. HAWES 
ministre commercial 
MmeHAWES 
Mlle J.M. HIRD 
conseiller commercial 
M. S. HEARN 
conseiller (affaires agricoles) 
MmeHEARN 
M. W. SCANLAN 
conseiller (affaires vétérinaires) 
Mme SCANLAN 
M. B. E. ALLEN 
conseiller (affaires douanières) 
Mme ALLEN 
M. J. HENNEBRY 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme HENNEBRY 
M. P.E. HOHNEN 
premier secrétaire 
MmeHOHNEN 
M. G. WISEMAN 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
25 janvier 1983 
27 avril 1986 
7 fevrier 1983 
4 fevrier 1984 
24 septembre 1984 
3 janvier 1985 
10 juin 1985 
21 octobre 1985 
17 octobre 1983 
7 juillet 1983 
21 
AUSTRALIE (suite) 
M. A.L. WALSH 
premier secrétaire 
(affaires douanières) 
Mme WALSH 
M. M. HENRY 
premier secrétaire 
(affaires douanières) 
Mme HENRY 
M. T. ANDERSON 
premier secrétaire 
(affaires douanières) 
Mme ANDERSON 
M. G.F. RIMES 
premier secrétaire (administration) 
Mme RIMES 
M. L.J. BROWN 
deuxième secrétaire 
(affaires administratives et consulaires) 
Mme BROWN 
19 décembre 1983 
2 janvier 1985 
9 septembre 1985 
10 janvier 1986 
22 fevrier 1985 
22 
AUTRICHE 
(REPUBLIQUE D'AUTRICHE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.83/84 et 649.21.40/48/49, Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.19) 
chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
av. des Primevères 10 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.04.32) 
av. du Saphir 4 
1180 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.05.38) 
av. Général de Gaulle 60 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.13.78) 
rue des Frères Legrain 22 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.79.45) 
av. de la Forêt 4 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.89.43) 
S.E. M. Manfred SCHEICH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE,CECA,CEEA) 
Mme SCHEICH 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme HAUSBERGER 
M. Hans LEGTMANN 
ministre 
Mme LEGTMANN 
M. Alfred LANGLE 
conseiller 
Mme LANGLE 
Mme Irmfried STAMPFL 
deuxième secrétaire 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 
M. Helmut SCHÔRG 
secrétaire 
(affaires administratives) 
Mme SCHÔRG 
M. Ferdinand HAIN 
conseiller financier 
19 juillet 1983 
1" janvier 1966 
17 fevrier 1969 
13 mai 1983 
13 fevrier 1986 
3 mai 1972 
13 janvier 1983 
28 janvier 197 4 
23 
BANGLADESH 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31, Tél.: 640.55.00 
Ambassadeur: Tél.: 640.71.21 - 640.62.41 
av. du Manoir 18 
1410 Waterloo 
(tél. 354.98.21) 
av. Maurice 11 / 15 
appt 3D 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.48.61) 
av. de Tervuren 25 
1 040 Bruxelles 
(tél. 736.83.94) 
av. d'Orbaix 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.35.98) 
rue du Saphir 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.35.11) 
av. Wolvendael 22 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.44) 
Section commerciale: Tél.: 640.71.64 
Télex: BANGLA B 63189 
S.E. M. Mohammed MOHSIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOHSIN 
M. Masum Ahmed CHOWDHURY 
conseiller 
(affaires politiques et économiques) 
MmeCHOWDHURY 
M. Fariduddin AHMED 
conseiller 
MmeAHMED 
M. HEMA YETUDDIN 
premier secrétaire 
Mme HEMA YETUDDIN 
Section économique et commerciale 
1 
M. Suhel Ahmed CHOUDHURY 
conseiller 
MmeCHOUDHURY 
Section douanière 
M. Abu HENA 
ministre 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
3 fevrier 1986 
12 août 1985 
26 octobre 1984 
3 octobre 1984 
115 novembre 1984 
3 novembre 1984 
24 
BARBADE 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Lloyd-George 14, Tél.: 648.12.28 - 648.13.58, 
Télex: 63926 Barem b 
Section commerciale: Tél.: 648.10.26 - 648.11.64 
av. du Prince d'Orange 24 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.48.52) 
av. Jupiter 25 
1190 Bruxelles 
(tél. 344.45.41) 
Tenboslaan 86 
1990 Hoeilaart 
(tél. 657.26.61) 
av. des Mille Mètres 92 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.46.49) 
av. A. Huysmans 78 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Ruall Cardinal HARRIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARRIS 
M. Errol L. HUMPHREY 
conseiller 
(affaires commerciales) 
Mme HUMPHREY 
Mlle Sonja Pedra Joan WELCH 
conseiller 
M. Lee W. FARNUM-BADLEY 
premier secrétaire 
Mme FARNUM-BADLEY 
M. Hughland St Clair ALLMAN 
deuxième secrétaire 
Mlle Cecile MAHON 
premier secrétaire 
Mlle Beulah Sicily SCANTLEBURY 
attaché 
(affaires administratives) 
18 septembre 1984 
22 octobre 1979 
16 septembre 1983 
15 juin 1982 
l" août 1984 
l" septembre 1979 
l" septembre 1983 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en République fedérale d'Allemagne, en France et en Italie. 
25 
BELIZE 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON Wl, Belize High Commission, Antigua House, Thayer Street 15 
Tél.: (01) 486.83.81 - 486.70.73, Télex: 8814503 ANTIGUA-J, LONDON 
Carlyle Mansions 15 
Cheyne Walk 
Chelsea 
LONDON SW3 
(tél. (01)352.54.56) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Denton BELISLE 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(*) Egalement accrédité au Royaume-Uni. 
16 août 1985 
26 
BENIN 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 374.91.91/92, Télex: 24568 Benin b 
av. Mostinck 72 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.82.77) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.30) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.30) 
clos du Drossart 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.06.55) 
av. van Volxem 241 
1190 Bruxelles 
S.E. M. Saliou ABOUDOU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
MmeABOUDOU 
M. Albert SANSUAMOU 
deuxième conseiller 
(affaires commerciales, 
coopération financière) 
Mme SANSUAMOU 
Mme Philomène SANSUAMOU 
deuxième conseiller 
(affaires consulaires et sociales) 
M. SANSUAMOU 
M. Jean-Marie ADJAHI 
deuxième conseiller 
(affaires culturelles, presse, 
information et protocole) 
Mme ADJAHI 
M. Dimon Antoine AFOUDA 
premier secrétaire 
Mme AFOUDA 
M. Florentin Cohovi 
HOUNKPONOU 
attaché 
Mme HOUNKPONOU 
14 mai 1984 
20 février 1982 
27 fevrier 1982 
18 fevrier 1983 
15 avril 1985 
25 janvier 1983 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège et à Genève 
auprès des Organisations internationales. 
27 
BHOUTAN 
(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
CH- 1209 GENÈVE, chemin Champs-d'Amier, 17-19 
S.E. M. Tobgye S. DORJI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DORJI 
(*) Egalement accrédité à Genève auprès des Organisations internationales. 
28 
BIRMANIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 BONN, SchumannstraBe 112, Tél.: (0228) 21.00.91/92, Télex: 8869560 BMA D 
5305 ALFfER-
OEDEKOVEN 
Lindenweg 5 
(tél. (0228) 64.06.18) 
S.E. U Maung Maung THAN TUN 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE) 
MmeTHANTUN 
U Maung Maung LA Y 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme LAY 
U Kyaw Tint Swe 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
Daw May Yin Tun 
U Kyaw Hein 
deuxième secrétaire 
Daw Htaik Tin Aye 
UMin LWIN 
deuxième secrétaire 
Daw Sabai Win 
UMinAUNG 
attaché 
17 décembre 1984 
li octobre 1984 
13 mars 1984 
12 juillet 1983 
18 juillet 1983 
(*) Egalement accrédité en République fedérale d'Allemagne, en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas et en 
Autriche. 
29 
BOLIVIE 
(REPUBLIQUE DE BOLME) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, rue de la Presse 5, Tél.: 217.35.54 · 217.44.18, Télex: 26962 Bara b 
square Ambiorix 40 
1040 Bruxelles 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Armando LOA YZA MARIA CA 
ministre-conseiller 
MmeLOAYZA 
M. Eduardo RUIZ GARCIA 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme RUIZ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en Suisse. 
8 mai 1986 
29 août 1983 
30 
BOTSWANA 
(REPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 169, Tél.: 735.61.10- 735.20.70, Télex: 22849 boteur B 
av. de Tervuren 440 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.59.06) 
av. des Grands Prix 12 
1950 Kraainem 
av. de Tervuren 169 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.63.18) 
bd L. Schmidt Il 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 7 34.06.32) 
bd. Brand Whitlock, 8 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.88.22) 
S.E. M. Moteane John MELAMU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELAMU 
M. A.M. DUBE 
ministre-conseiller 
Mme DUBE 
M. D.M. NKOGWE 
premier secrétaire 
MmeNKOGWE 
M. M.P. LESETEDI 
deuxième secrétaire 
M. U.S. MPOLOKA 
deuxième secrétaire 
(affaires commerciales) 
Mme MPOLOKA 
Mlle Gertrude PHIRI 
attaché (affaires administratives) 
6 octobre 1983 
12 septembre 1983 
24 mars 1986 
20 mai 1985 
18 janvier 1984 
29 mars 1985 
(*) Egalement accrédite en Belgique, en France. aux Pays-Bas. en Italie. au Luxembourg et en République 
fédérale d'Allemagne. 
31 
BRESIL 
(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350 (6' étage), Tél.: 640.20.40 
rue Gabrielle 109 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.62.20) 
av. des Bleuets 26 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Ten Horen 8 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.61.52) 
av. Molière 121 
1180 Bruxelles 
av. Jean Burgers 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.37.47) 
drève des Renards, 4 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.35.86) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Francisco de Paula de Almeida 
Nogueira JUNQUEIRA 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme JUNQUEIRA 
M. Renato Luiz 
RODRIGUES MARQUES 
conseiller 
Mme MARQUES 
M. Washington Luis 
PEREIRA DE SOUSA 
conseiiler 
Mme DE SOUSA 
M. Marcos Vinicius PINTA GAMA 
deuxième secrétaire 
M. Sergio Eugenio 
de RISIOS BATH 
deuxième secrétaire 
Mme BATH 
Mlle Silvana POLICH 
troisième secrétaire 
8 novembre 1984 
30 août 1983 
4 avril 1986 
5 avril 1983 
4 décembre 1984 
22 avril 1986 
32 
BURKINA FASO 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11 - 345.99.12 
place Guy d'Arezzo 16 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.99.11-35.99.12) 
S.E. M. Amadé OUEDRAOGO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission ( *) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDRAOGO 
29 juin 1984 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Royaume-Uni et 
auprès du Saint-Siège. 
33 
BURUNDI 
(REPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 230.45.35 - 23.0.45.48 - 230.46.76 
av. Bon-Air 43-45 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.58.67) 
Télex: 23572 Arundi b · 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme 
av. des Sept Bonniers 103 M. Tharcisse MIDONZI 
1190 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 345.78.64) Mme MIDONZI 
rue Gray 2 M. Venerand NGENDAKUMANA 
1040 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 648.82.01) Mme NGENDAKUMANA 
bd Mettewie 86 M. Callixte SINZINKA YO 
1080 Bruxelles premier secrétaire (presse) 
(tél. 520.58.32) Mme SINZINKAYO 
rue Gray 2 Mme Justine BIHOTORI 
1040 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 648.82.01) M. Venerand NGENDAKUMANA 
av. des Sept Bonniers 103 M. Louis SIND A YIGA Y A 
1190 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.78.64) 
25 octobre 1983 
18 mai 1981 
4 mai 1981 
27 mai 1983 
13 janvier 1986 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
• 
34 
CAMEROUN 
(REPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131, Tél.: 345.18.70- 345.18.78- 345.18.79, Télex: 24117 
av. du Bois d'Hennessy 1 S.E. M. Zachée MON GO SO'O 25 juillet 1985 
1310 La Hulpe ambassadeur extraordinaire 
(tél. 653.68.50) et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme MONGO SO'O 
Raymond Hyelaan 1 M. François-Xavier TCHOUNGUI 9 novembre 1983 
1900 Overijse ministre-conseiller 
(tél. 687.96.75) Mme TCHOUNGUI 
Clos des Pommiers 3 Dr Moses AKWENSIOGE NGOLE 4 janvier 1982 
1420 Braine-l' Alleud deuxième conseiller 
(tél. 384.94.40) Mme AKWENSIOGE NGOLE 
av. du Prince d'Orange 198 M. Norbert EGOUEYE MFANGA 8 mars 1985 
1180 Bruxelles deuxième conseiller 
(tél. 375.16.46) (affaires fina;tcières) 
Mme EGOUEYE MFANGA 
av. des Touristes 10 M. Ignace Bertrand MOUNDOLOCK 5 août 1982 
1640 Rhode-Saint-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.72.13) Mme MOUNDOLOCK 
av. des Croix du Feu 39 M. France LINONGE KINGE 3 mai 1984 
141 0 Waterloo premier secrétaire 
(tél. 354.52.93) Mme LINONGE KINGE 
av. de Floréal,l74 M. ETORI A ZANG 23 septembre 1985 
1080 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 343.27.81) (affaires financières) 
Mme ETORI A ZANG 
av. Louise 160 A M. Emmanuel KAMGANG 13 mars 1985 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 647 .36.62) (affaires financières) 
MmeKAMGANG 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et auprès de l'Office des 
Nations unies à Genève. 
av. Louise 19 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.81.39) 
av. Ernestine 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.22.03) 
av. Brugmann 32 
1 060 Bruxelles 
(tél. 344.62.64) 
av. A. Huysmans 198 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.90.11) 
35 
CAMEROUN (suite) 
Mme Alice MMIRA 
deuxième secrétaire 
(affaires financières) 
M. Jean-Marcel CLUZELLE 
attaché culturel 
Mme CLUZELLE 
M. Jean-Paul NANGA ABANDA 
attaché de presse 
Mme NANGA ABANDA 
M. Engelbert Alain 
ESSOMBA BENGONO 
attaché (affaires financières) 
Mme ESSOMBA BENGONO 
Délégation économique et commerciale 
8 mars 1985 
15 septembre 1981 
15 décembre 1983 
13 mars 1985 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 57, Tèl.: 640.98.41 - 640.98.04, Télex: 26933 
av. René Lyr 24 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.71.24) 
av. Albertine 43 
1330 Rixensart 
(tél. 653.30.18) 
av. de Genève 119 
1140 Bruxelles 
(tél. 215.54.54) 
M. Maurice EDJENGUELE 
EDJENGUELE 
premier conseiller 
délégué économique et commercial 
Mme EDJENGUELE 
M. Gabriel FANDJA 
attaché commercial et douanier 
Mme FANDJA 
M. Félix FOTSO 
attaché commercial 
Mme FOTSO 
8 mars 1985 
10 décembre 1982 
24 octobre 1985 
36 
CANADA 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (5' étage), Tél.: 513.06.00 
S.E. M. Robert JOYCE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOYCE 
M. Craig T. MACDONALD 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme MACDONALD 
M. K.R HIGHAM 
conseiller (affaires agricoles 
et pêche) 
MmeffiGHAM 
M. Robert F. ANDRIGO 
conseiller 
(relations industrielles et 
commerciales) 
Mme ANDRIGO 
M. Brian A. NORTHGRA VE 
conseiller (affaires politiques) 
M. J.-L. VACHON 
conseiller (administration) 
MmeVACHON 
M. Robert RICHARD 
conseiller (affaires politiques) 
Mme RICHARD 
M. Hendrik S. WEILER 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme Margaret HUBER 
conseiller (politique commerciale) 
3 fevrier 1986 
29 août 1983 
3 septembre 1982 
10 septembre 1982 
11 septembre 1982 
4 septembre 1984 
18 août 1984 
30 août 1984 
14 septembre 1985 
37 
CANADA (suite) 
M. Ken E. ROESKE 
conseiller (pêche) 
MmeROEKSE 
M. Jacques P. GUEVREMONT 
conseiller (douane et accise) 
M. Jean-Guy TITLEY 
premier secrétaire (affahes 
forestières) 
MmeTITLEY 
M. Piotr S. ANDRZEJEWSKI 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
M. Jean-Marc SIEGRIST 
attaché (douanes) 
Mme SIEGRIST 
23 août 1985 
29 septembre 1985 
21 août 1983 
27 août 1984 
29 juillet 1983 
38 
CAP-VERT 
(REPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
2514 AK DEN HAAG, Koninginnegracht 96, Tél.: 070/60.79.30/31 
Télex: 34321 ARCY NL 
2597 BN DEN HAAG 
Van Alkemadelaan 1246 
(tél. 070/54.81.95) 
2596 EJ DEN HAAG 
J. Bilderstraat 48 
S.E. M. Humberto 
BETTENCOURT SANTOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BETTENCOURT SANTOS 
M. José FIGUEIREDO RAMOS 
conseiller 
Mme RAMOS 
M. Amilcar FERNANDES 
SPENCER LOPES 
conseiller 
(affaires juridiques) 
Mme LOPES (absente) 
Mme Dinora de Fatima 
BURGO FERNANDES BARROS 
attaché 
(affaires administratives) 
M. BURGO FERNANDES BARROS 
(*) Egalement accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. 
25 janvier 1983 
15 fevrier 1985 
6 novembre 1982 
6 juillet 1984 
39 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, Tél.: 242.28.80, Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise 101 G 
1020 Bruxelles 
(tél. 267.98.94) 
rue Max Roos 28 
1030 Bruxelles 
S.E. M. Cyriaque SAMBA-PANZA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme SAMBA-PANZA 
M. Jacques SIOLO 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme SIOLO 
M. Germain GRESENGUET 
conseiller économique et 
commercial 
M. François KOSSI 
attaché administratif 
et financier 
Mme KOSSI 
M. Patrice KAMBA 
attaché culturel 
MmeKAMBA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
10 août 1983 
13 mai 1985 
17 novembre 1984 
18 octobre 1984 
40 
CHILI 
(REPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 326 (5' étage) (bte 22), Tél.: 649.94.83/82/81 
av. du Beau Feuillage 9 
1950 Kraainem 
S.E. M. Manuel TRUCCO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTRUCCO 
M. F. J. RECABARREN 
ministre-conseiller 
(affaires économiques) 
M. Leone! SEARLE 
premier secrétaire 
Mme SEARLE 
19 juin 1984 
5 juin 1985 
7 fevrier 1986 
41 
CHINE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Tél.: 649.67.73 - 640.42.10 
1 S.E. M. LIU Shan 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUO Siyuan 
M. XIE Zhenliu 
conseiller 
Mme HUA Huifen 
M. ZHAO Liang 
premier secrétaire 
Mme CHEN Ming 
M. YE Hongliang 
premier secrétaire 
Mme LI Ji 
M. HUANG Daosheng 
premier secrétaire 
Mme TANG Youjuan 
M. TIAN Zhengkang 
premier secrétaire 
Mme ZHOU Xuerong 
M. LI Binghao 
premier secrétaire 
Mme MA Yingzhen 
Mme LI Ji 
deuxième secrétaire 
M. YE Hongliang 
M. LIU Shiyi 
deuxième secrétaire 
Mme (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1"' octobre 1985 
23 janvier 1984 
23 janvier 1984 
23 janvier 1984 
22 juin 1985 
23 novembre 1985 
21 décembre 1985 
23 janvier 1984 
21 mai 1985 
42 
CHINE (suite) 
Mme CHENG Junhui 
deuxième secrétaire 
Mme CAOBin 
attaché 
Service culturel 
M. SUN Zongqiang 
conseiller 
Mme (absente) 
M. XIA Tingfu 
premier secrétaire 
Mme (absente) 
M. LAN Baolin 
deuxième secrétaire 
Mme PEI Xiaoai 
Bureau du conseiller commercial 
M. XU Shiwei 
conseiller 
Mme GUO Yujin 
M. WANG Qingzhu 
premier secrétaire 
Mme YU Meijuan 
M. ZHANG Guotian 
deuxième secrétaire 
Mme JIN Shunzhu 
Mme GUO Yujin 
deuxième secrétaire 
M. XU Shiwei 
14 septembre 1985 
21 mai 1985 
21 mai 1985 
21 mai 1985 
21 mai 1985 
23 janvier 1984 
23 octobre 1985 
8 mai 1984 
21 mai 1985 
43 
CHINE (suite) 
Bureau du conseiller commercial (suite) 
M. LIU Yulin 
deuxième secrétaire 
(affaires douanières) 
Mme (absente) 
M. QU Guoxiang 
deuxième secrétaire 
Mme ZHANG Lanying 
Mme YU Meijuan 
deuxième secrétaire 
M. WANG Qingzhu 
M. YANGYulin 
troisième secrétaire 
(affaires douanières) 
Mme (absente) 
Mme JIN Shunzhu 
troisième secrétaire 
M. ZHANG Guotian 
31 mai 1985 
19 octobre 1985 
23 octobre 1985 
l" octobre 1983 
21 mai 1985 
44 
CHYPRE 
(REPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.12.95 - 230.13.14 
drève de Lansrode 48 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.68.20) 
rue au Bois 382 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.35.59) 
av. de l'Orée 24 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.48.76) 
av. Chant d'Oiseau 69 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.32.76) 
rue au Bois 382 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.52.43) 
S.E. M. Angelos ANGELIDES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ANGELIDES 
M. Andreas GEORGIADES 
conseiller 
Mme GEORGIADES (absente) 
M. Petros EFTYCHIOU 
conseiller 
Mme EFTYCHIOU 
M. Leontios LEONTIOU 
attaché 
(affaires administratives) 
Mme LEONTIOU 
Ministère du Commerce et de l'Industrie 
M. Panayiotis IFESTOS 
conseiller commercial 
(*) Egaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5 fevrier 1985 
1er fevrier 1982 
6 janvier 1984 
21 juin 1977 
16 fevrier 1979 
45 
COLOMBIE 
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44 (2' étage) (btes 5-6), Tél.: 649.56.79- 649.72.33 
av. Pierre Curie 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.08.35) 
rue Van Eyck 44 
1050 Bruxelles 
av. Ernestine 4 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.69.71) 
av. Marie Louise 53 
1410 Waterloo 
(tél. 354.77.91) 
av. Fond'Roy 82 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.00.74) 
S.E. M. Alberto 
LOZANO SIMONELLI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOZANO SIMONELLI 
Mme Teresa N ARS BEN ALCAZAR 
ministre plénipotentiaire 
M. Edgardo MADRID D'AND REIS 
premier secrétaire 
Mme MADRID 
M. Hemim URIBE ARANGO 
conseiller 
Mme URIBE 
M. Jorge ZALDUA CARO 
attaché 
MmeZALDUA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 juillet 1985 
28 janvier 1985 
20 avril 1977 
Il décembre 1978 
3 octobre 1979 
46 
COMORES 
(REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 PARIS, 15, rue de la Néva, Tél.: 763.81.78, Télex: 642390 F AMBACOM 
75008 PARIS 
15, rue de la Néva 
(tél. 763.81.78) 
75008 PARIS 
15, rue de la Néva 
(tél. 763.81.78) 
75008 PARIS 
15, rue de la Néva 
(tél. 763.81.78) 
S.E. M. Ali MLAHAILI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MLAHAILI 
M. Salim IDAROUSSE 
conseiller culturel 
Mme IDAROUSSE 
M. Mahomed IDAROUSSE 
conseiller financier 
Mme IDAROUSSE 
5 mai 1982 
5 mai 1982 
5 mai 1982 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en République fédérale d'Allemagne et auprès de I'UNESO. 
47 
CONGO 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23677 AMBACO BRU 
av. de Foestraets 7 
clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
av. du Lycée Français 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.63.29) 
av. de l'Exposition 384 
1090 Bruxelles 
venelle aux Quatre 
Nœuds 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.87.17) 
av. Paddock 152 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.07 .48) 
av. Brugmann 2b 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.39.73) 
bd Mettewie 67 
1080 Bruxelles 
rue Léon Jouret 7 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.92.16) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Joseph MONGO 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme MONGO 
M. Basile GATSONO 
conseiller économique 
Mme GATSONO 
M. Antoine GAMBON! 
conseiller 
(affaires douanières) 
Mme GAMBON! 
M. Bernard EKABA-ITOUA 
conseiller 
(affaires forestières) 
Mme EKABA-ITOUA 
Mme Gabrielle OLEA 
troisième secrétaire 
Mme Cécile NKOUELOLO 
secrétaire 
(affaires économiques) 
M. Faustin LA WSON 
secrétaire 
Mme LAWSON 
l" novembre 1983 
22 mars 1984 
26 juin 1985 
26 juin 1985 
26 juin 1985 
19 septembre 1985 
26 juin 1985 
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suede, au Danemark. en 
Finlande et en Suisse. 
ch. de Wavre 323 
1040 Bruxelles 
rue de la Cambre 233 
1150 Bruxelles 
48 
CONGO (suite) 
M. Joseph OMBILI 
attaché 
(affaires consulaires et protocolaires) 
Mme OMBILI 
Mme Thérèse Gabrielle PEY A 
attaché 
22 avril 1986 
26 juin 1985 
av. A. Béchet 17 
1950 Kraainem 
(tél. 767.84.29) 
av. de la Renaissance 21 
1040 Bruxelles 
(tél. 7 35.52.60) 
clos des Acacias lA 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.02.03) 
av. van Praag 1 (bte 19) 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.22.98) 
rue du Châtelain 6B 
1050 Bruxelles 
av. Defré 263 
1180 Bruxelles 
av. de la Sauvagine 9 
11780 Bruxelles 
(tél. 672.12.56) 
av. Charles Michiels 178 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.08.63) 
49 
COREE 
(REPUBLIQUE DE COREE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Hamoir 3, Tél.: 375.39.80 
Bureau de M. l'Ambassadeur, Tél.: 375.03.49 
Télex: 24668 Koreab B 
S.E. M. Chung Sup SHIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE,CECA,CEEA) 
Mme SHIN 
M. Hae-Soon LEE 
ministre 
Mme LEE 
M. Nam-Hong CHO 
attaché commercial 
MmeCHO 
M. Seong-Chang CHO 
attaché culturel et de presse 
MmeCHO 
M. Yong-Ki LEE 
premier secrétaire 
M. Sun-Yong KANG 
premier secrétaire 
MmeKANG 
M. Soo-Hyuck LEE 
premier secrétaire 
Mme LEE 
M. Joon-Hyung KANG 
premier secrétaire 
MmeKANG 
av. de Mercure Il (bte 18) 
1180 Bruxelles 
M. Jung-Ho KANG 
attaché financier 
MmeKANG 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
18 septembre 1984 
26 juin 1985 
28 fevrier 1983 
26 mars 1984 
Il décembre 1985 
29 septembre 1984 
31 mars 1985 
29 mars 1984 
9 août 1984 
av. Charles Michiels 178 
1170 Bruxelles 
rue Basse 64 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.68.13) 
50 
COREE (suite) 
M. HyunCHO 
troisième secrétaire 
MmeCHO 
M. Hong Yu! KIM 
attaché 
Mme KIM 
26 juin 1985 
23 novembre 1983 
51 
COSTA RICA 
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437 W étage), Tél.: 640.55.41 
av. F.D. Roosevelt 258 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.86.61) 
Karel Van Lorreinlaan 13 
1980 Tervuren 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Raul ALVAREZ MUNOZ 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Félix PRZEDBORSKY 
conseiller commercial 
Mme PRZEDBORSKY 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
24 avril 1985 
lO juin 1984 
52 
CÔTE D'IVOIRE 
(REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 234, Tél.: 672.23.54 - 672.23.55 - 672.23.56 - 672.23.57 
Section commerciale: Centre commercial international d'Abidjan (CCIA) 
1040 Bruxelles, bd Louis Schmidt 35 (bte 16), Tél.: 736.63.63, Télex: 24223 CCIBR B 
av. F.D. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.69.97) 
av. Messidor 314 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.58.19) 
av. de la Fauconnerie 24 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.32.69) 
rue de la Longue Haie 4 
1050 Bruxelles 
(tél. 511.60.24) 
av. W. Churchill 254 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.69.64) 
av. du Mont Kemmel 24 
1060 Bruxelles 
rue du Vieux Chemin 76 
1180 Bruxelles 
rue Gatti de Gamond 196 
1180 Bruxelles 
(tél. 377.31.05) 
S.E. M. Charles Valy TUHO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission ( *) 
(CECA, CEEA) 
MmeTUHO 
M. Jean-Pierre BONI 
premier conseiller 
Mme BONI 
M. Kouebi Patrice SERY 
conseiller 
Mme SERY (absente) 
M. Daouda DIABATE 
conseiller 
Mme DIABATE 
M. Guy-Alain Emmanuel GAUZE 
conseiller 
Mme GAUZE 
M. Adrien Kouakou KOUADIO 
conseiller commercial 
Mme KOUADIO 
M. Kouadio MALAN 
conseiller 
(affaires douanières) 
Mme MALAN 
M. Blaise ALLOH MOBIO 
attaché financier 
Mme ALLOH MOBIO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 mai 1984 
7 novembre 1979 
6 décembre 1983 
30 novembre 1981 
30 novembre 1981 
3 décembre 1981 
25 mars 1986 
17 mai 1982 
53 
DJIBOUTI 
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
75116 PARIS, 26, rue Emile-Ménier, Tél.: 727.49.22 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABDI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme ABDI 
Mlle Foudha ABDOULA TIF 
conseiller 
M. Yacin Ahmed DINI 
conseiller 
M. Abdi Ismaël W ABER! 
conseiller 
MmeWABERI 
M. Omar DJAMA BAHDON 
conseiller 
MmeBAHDON 
M. Abdallah Bourhan HOUMED 
conseiller 
MmeHOUMED 
M. IDRISS ADEN FARAH 
attaché 
M. HASSAN WITTI HOUMED 
attaché 
Mme HASSAN WITTI HOUMED 
20 novembre 1979 
7 octobre 1980 
7 octobre 1980 
30 août 1982 
30 août 1982 
30 août 1982 
20 juillet 1983 
20 juillet 1983 
(*) Egalement accrédité en France, en République fédérale d'Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en 
Belgique. 
54 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
75116 PARIS, 2, rue Georges-Ville, Tél.: 501.88.81-500.77.71 
S.E. M. Milton Leonidas 
RAY GUEVARA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE) 
Mme RA Y GUEVARA 
Mme Ines 
TOLENTINO SULFRID 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France et en Yougoslavie. 
17 avril 1985 
55 
DOMINIQUE 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON SW5, Collingham Gardens 1, South Kensington, 
Tél. 01-370.51.94,01-370.51.95, 01-373.87.51, Télex: 8813931 DCACOM G 
WEMBLEY 
Middlesex HA8 9ND 
Carlton Ave East 109 
(tél. 01-904.55.58) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
(*) Egalement accrédité au Royaume-Uni et au Luxembourg. 
56 
EGYPTE 
(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Léo Errera 44, Tél.: 345.50.15- 345.52.53- 344.71.01- 345.51.85 
Section consulaire: Tél.: 648.96.98, Télex: 23716 BOST AN B 
av. du Château de 
Walzin 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.31.47) 
av. du Derby 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.52.52) 
av. Victor Allard 199 
1180 Bruxelles 
(tél. 376.80.87) 
av. Armand Huysmans 71 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.54.12) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
av. Winston Churchill 242 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.77.94) 
bd. Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.87.34) 
S.E. M. Fawzi Mohamed 
EL IBRACHY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL IBRACHY 
Dr Abdei-Rahman SHAMAA 
conseiller 
Mme SHAMAA 
M. Raafat Aly A TW AN 
conseiller 
M. Ahmed El Sayed KHATTAB 
premier secrétaire 
Mme KHATTAB 
M. Mohamed Moustafa HAFEZ 
deuxième secrétaire 
Mme HAFEZ 
M. Mohamed Mostafa KAMAL 
deuxième secrétaire 
Mme KAMAL 
M. Hosny ABDEL WAHAB 
attaché administratif 
Mme ABDEL WAHAB 
M. Hefni Amin ABDEL-MEGUID 
attaché administratif 
Mme ABDEL MEGUID 
M. Salah Fouad YOUSSEF 
attaché administratif 
Mme YOUSSEF 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 fevrier 1985 
28 juin 1981 
4 décembre 1983 
28 août 1983 
16 septembre 1985 
2 août 1982 
12 septembre 1982 
3 août 1984 
l" juillet 1985 
av. Winston Churchill 248 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.32.16) 
57 
EGYPTE (suite) 
M. Fawzy Abd Allah ABDEL 
MONEM KANSOUH 
attaché administratif 
Mme ABDEL MONEM KANSOUH 
M. Mounir Hussein EISSA ABD 
EL RIHIM 
attaché administratif 
Mme EISSA ABD EL RIHIM 
Section commerciale 
10 septembre 1984 
7 octobre 1985 
1050 Bruxelles, av. Louise 522 (bte 4), Tél.: 647.32.27, Télex: 64809 COMRAU B 
av. Molière 161 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.50.00) 
av. de Messidor 186 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.42.99) 
av. F. D. Roosevelt 244 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.95.84) 
rond-point de l'Etoile 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.71.73) 
M. Ahmed Mahmoud 
EL MANTAWY 
ministre plénipotentiaire 
(affaires commerciales) 
Mme EL MANT A WY 
M. Fikry Tadros DA WOOD 
conseiller 
(affaires commerciales) 
MmeDAWOOD 
M. El Sharkawi Mohamed HEFNI 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
Mme HEFNI 
M. Hassan Elsayed MOSTAFA 
attaché administratif 
Mme MOSTAFA 
Section presse et information 
17 juillet 1983 
20 août 1985 
1" juillet 1985 
12 avril 1985 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, Tél.: 640.35.01, Télex: 64565 
bd Général Jacques 24 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.20.37) 1 
Mme Sawsan EL-BAKLY-FAWZY 
conseiller 
M. FAWZY 
Il"' juillet 1982 
av. du Pesage 61 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.27 .87) 
58 
EGYPTE (suite) 
Mme Khadiga EZZAT 
attaché de presse 
bd de la Cambre 42 (bte 13) M. Mokhtar 
1050 Bruxelles AB-DEL-AZZIZ AHMED 
(tél. 640.34.65) attaché administratif 
Mme AB-DEL-AZZIZ AHMED 
29 juillet 1984 
29 mars 1984 
bd Brand Witlock 155 
1200 Bruxelles 
(tél. 733.47.68) 
Antwerpen 
Van Hovestraat 27 
2100 Deurne Zuid 
(tél. 03-322.14.37) 
59 
EL SALVADOR 
(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 733.04.85 
S.E. M. Francisco A. SOLER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme SOLER 
M. José SAGUER SAPRISSA 
ministre-conseiller 
(affaires économiques) 
chef adjoint de la mission 
Mme SAGUER SAPRISSA 
M. Jaime MELENDEZ 
CALDERON 
premier secrétaire 
Mme MELENDEZ CALDERON 
16 septembre 1980 
1" novembre 1984 
23 janvier 1974 
60 
EMIRATS ARABES UNIS 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 73, Tél.: 640.60.00 
drève des Volubilis 20 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.26.00) 
rue de Bellevue 20 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.98.08) 
av. du Vert Bocage 25 
1410 Waterloo 
S.E. M. Issa Khalfan 
AL-HURAIMEL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-HURAIMEL 
M. Asim Mirza AL-RAHMA 
conseiller 
Mme AL-RAHMA 
M. Ali Thani Ali AL-SUWAIDI 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 décembre 1982 
7 juin 1983 
24 juillet 1984 
61 
EQUATEUR 
(REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.91.30 
Service commercial: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.50.86 
av. Blücher 171 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.00.43) 
av. Louise 163 
1050 Bruxelles 
av. A. Huysmans 70 
1050 Bruxelles 
rue Dodonée 119 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Hemàn GUARDERAS 
ITURRALDE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUARDERAS 
M. Luis A. CARBO 
conseiller 
Mme CARBO 
M. Fernando ARIAS BURNEO 
deuxième secrétaire 
Mme de ARIAS 
M.Xa~erBUSTAMANTE 
deuxième secrétaire 
Mme BUSTAMANTE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 décembre 1983 
4 février 1985 
19 février 1982 
25 février 1985 
62 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 40 (bte 3), Tél.: 513.44.50- 513.61.58 
S.E. M. John William 
MIDDENDORF II 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIDDENDORF II (absente) 
M. Robert BRUNGART 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme BRUNGART 
M. Frank A. PADOVANO 
conseiller 
(affaires agricoles) 
Mme PADOVANO 
M. Jack M. SEYMOUR Jr. 
conseiller 
(affaires politiques) 
Mme SEYMOUR 
M. Karl K JONIETZ 
conseiller 
(affaires économiques) 
MmeJONIETZ 
M. Felix DOROUGH 
conseiller 
(affaires scientifiques, 
technologiques et de pêche) 
Mme DOROUGH 
M. G. Alfred KENNEDY 
conseiller 
(affaires publiques) 
M. Hyman M. STEINMETZ 
attaché 
(affaires vétérinaires) 
Mme STEINMETZ 
l" août 1985 
28 août 1985 
5 juillet 1983 
23 janvier 1983 
21 août 1984 
17 décembre 1984 
13 juin 1985 
17 août 1981 
63 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
M. Richard R. ROSETIIE 
attaché 
(affaires douaniéres) 
Mme ROSETIIE 
M. John J. MUTH 
attaché 
(affaires du travail) 
MmeMUTH 
M. A. Joseph WILLIAMS 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
Mme WILLIAMS 
M. Herbert F. RUDD 
attaché 
(affaires agricoles) 
MmeRUDD 
M. William C. McCAHILL 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
Mme McCAHILL 
M. Frederic A. EMMERT 
premier secrétaire 
(service information) 
MmeEMMERT 
M. Dana M. MARSHALL 
premier secrétaire 
(énergie et ressources naturelles) 
M. James 1. GADSDEN 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
Mme GADSDEN 
Mme J. DIANE McCLELLAN 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
20 août 1982 
29 août 1983 
23 octobre 1981 
3 septembre 1985 
4 juin 1983 
16 juillet 1985 
13 novembre 1982 
10 juillet 1985 
20 août 1985 
64 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
M. Mark Z. ORR 
attaché 
(affaires économiques) 
M. Mark A. TOKOLA 
deuxiéme secrétaire 
(affaires industrielles) 
Mme TOKOLA (absente) 
Mme K. Kimberly KlNG 
deuxième secrétaire 
(service information) 
M. Edward A. ELLY 
Mlle Mary E. REVEL T 
attaché 
(affaires agricoles) 
M. Craig A. THORN 
attaché 
(affaires agricoles) 
Mme THORN 
9 septembre 1985 
3 juillet 1984 
18 fevrier 1986 
30 juin 1984 
9 juin 1985 
65 
ETHIOPIE 
(ETHIOPIE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd St-Michel 32, Tél.: 733.49.29 - 733.48.69 
clos Henri Vaes 5 
1950 Kraainem 
(tél. 731.40.40) 
square Marie-Louise 28 
(bte Il) 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.22.07) 
av. de la Couronne 323 
1050 Bruxelles 
rue Gauguin 2 
1140 Bruxelles 
(tél. 241.76.87) 
S.E. Dr. Ghebray BERHANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Haileselassié MULA TUA 
M. Alemayehu RAMETO 
conseiller 
Mme RAMETO (absente) 
M. Berhanu KEBEDE 
deuxième secrétaire 
Mme KEBEDE 
Mme Asfaw TEZERASH 
attaché 
M. Haileloul ABEBE 
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
23 juillet 1979 
Il octobre 1984 
28 décembre 1982 
18 février 1980 
66 
FIDJI 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66 (7' étage) (bte 7), 
Tél.: 736.90.50/51, Télex: 26934 Fiji b 
av. Lenôtre 1 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.29.62) 
av. Bel-Air Il 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.27.92) 
av. de l'Hermine 9 
Watermael-Boitsfort 
(tél. 660.38.87) 
Oppemstraat 20 
1980 Tervuren 
(tél. 767.71.18) 
'NEW MALDEN' 
Malden Road 244 
Surrey UK 
(tél. 942.25.51) 
S.E. M. Poseci Waqualevu BUNE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BUNE 
M. 1. R. PERKS 
premier secrétaire 
Mme PERKs 
M. Kishore LAL 
deuxième secrétaire 
Mme LAL 
M. S. TAKOLEVU 
troisième secrétaire 
Mme TAKOLEVU 
M. K TA VOLA 
conseiller commercial 
MmeTAVOLA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
26 novembre 1985 
9 septembre 1985 
22 janvier 1985 
17 janvier 1981 
l" août 1984 
67 
FINLANDE 
(REPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 489, Tél.: 648.84.84, Télex: 23 099 
av. des Sorbiers 2 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.17.06) 
av. du Beau Feuillage 4 
1950 Kraainem 
(tél. 731.39.20) 
clos des Salanganes 14 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.78.84) 
av. Molière 145, bte 22 
1060 Bruxelles 
(tél. 344.46.77) 
dréve des Renards 70 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.69) 
av. des Bleuets 28 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 354.01.97) 
domaine de Beauséant 2 
1331 Rosières 
(tél. 653.23.97) 
S.E. M. Leif BLOMQVIST 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE,CECA,CEEA) 
Mme BLOMQVIST 
M. Dieter VITZTHUM 
von ECKST ÂDT 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme VITZTHUM von ECKST ÂDT 
M. Eikka KOSONEN 
conseiller 
Mme KOSONEN 
M. Pauli MÂKELÂ 
deuxième secrétaire 
Mme MÂKELÂ 
M. Matti OIVUKKAMÂKI 
conseiller 
(affaires douanières) 
M. Markku WARRAS 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
MmeWARRAS 
M. Esa HÂRMÂLÂ 
conseiller 
(affaires agricoles) 
Mme HÂRMÂLÂ 
21 mai 1985 
l" novembre 1982 
!"août 1983 
l" septembre 1983 
l" octobre 1983 
1er septembre 1984 
1er septembre 1984 
68 
GABON 
(REPUBLIQUE GABONAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 343.00.55 
av. du Manoir 34 
1410 Waterloo 
av. C. Vaneuken 19 
1070 Bruxelles 
rue Général 
MacArthur 39 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.10.62) 
av. du Bourgmestre 
Jean Herincks 20 
1180 Bruxelles 
(tél. 343. 77.10) 
rue de la Brasserie 53 
1630 Linkebeek 
(tél. 374.65.17) 
rue Dodonée 119 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.65.96) 
rue Marianne 43 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.49.55) 
S.E. M. André 
MANGONGO-NZAMBI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme MANGONGO-NZAMBI 
M. Henri BEKALLE-AKWE 
premier conseiller 
Mme BEKALLE-AKWE 
M. René BOISSIN 
premier conseiller (presse et 
information) 
Mme BOISSIN 
M. Justin BUSHNELL 
premier conseiller 
(affaires culturelles) 
Mme BUSHNELL 
M. François ONDO BEKALE 
premier conseiller 
(affaires économiques et 
commerciales) 
Mme ONDO BEKALE 
M. Honoré de Balzac 
ODJARALT 
deuxième conseiller 
(affaires consulaires 
et protocolaires) 
M. Rigobert SEKY-AUDJUA 
deuxième conseiller (chargé 
de la Chancellerie) 
Mme SEKY 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
23 janvier 1984 
6 fevrier 1986 
8 août 1965 
9 octobre 1984 
13 octobre 1980 
29 décembre 1984 
l" juin 1983 
square de Biarritz 4 
1050 Bruxelles 
(tél. 647 .40.55) 
ch. de Waterloo 7 4 
Rhode-St -Genése 
(tél. 358.76.18) 
69 
GABON (suite) 
Mme Héléne GNAMBY 
premier secrétaire 
M. Jacques NGUEMA-MENIE 
premier conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) (*) 
Mme NGUEMA-MENIE 
(*} Délégué du Centre gabonais du commerce extérieur dans le Benelux. 
20 septembre 1976 
26 novembre 1981 
70 
GAMBIE 
(REPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Tél.: 640.10.49, Télex: 24344 Gamext b 
av. du Fort Jaco 78 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.30.21) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.21) 
S.E. M. Abdullah Mamadu Kalifa 
BOJANG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOJANG 
M. Ebrima O. CAMARA 
conseiller 
M. William John JOOF 
premier secrétaire 
MmeJOOF 
M. Omar L. DIBBA 
attaché 
(affaires financiéres et 
administratives) 
Mme DIBBA 
23 janvier 1984 
19 mai 1982 
17 septembre 1984 
20 mars 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en République fédérale d'Allemagne et 
en France. 
71 
GHANA 
(REPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique et section commerciale: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 649.01.63 - 649.01.64 
av. Reine Astrid 7 3 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.57.28) 
av. Coghen 83 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.40.18) 
drève du Triage de la 
Bruyère 4 
1420 Braine-l'Alleud 
(tél. 354.12.43) 
clos des Chats 23A 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.91.78) 
av. d'Italie 43 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.93.69) 
S.E. M. Joseph Ahwa LARYEA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LARYEA.(absente) 
Mme C. G. WILMOT 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. WILMOT (absent) 
M. J. K. BAPUUROH 
conseiller 
Mme BAPUUROH 
M. D. L. A. RUDOLPH 
deuxième secrétaire 
Mme RUDOLPH (absente) 
M. Emmanuel K. ABU 
deuxième secrétaire 
Mme ABU (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
25 juillet 1985 
22 mars 1984 
12 octobre 1984 
4 octobre 1985 
28 novembre 1984 
72 
GRENADE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 24 (bte 2), Tél.: 230.62.65, Télex 64015 Gren BR-B 
clos des Acacias 4 
1150 Bruxelles 
S.E. M. Oswald M. GIBBS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIBBS 
Mlle H.M. BLAIZE 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité au Royaume-Uni. 
25 juillet 1985 
15 janvier 1982 
73 
GUATEMALA 
(REPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 736.03.40, Télex 25130 Guatex 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.73.92) 
av. Capitaine Piret 17 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.45.08) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Sonia GONZALEZ-MOLINA 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suéde. 
l" février 1979 
74 
GUINEE 
(REPUBLIQUE DE GUINEE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, Tél.: 771.01.90 
ch. de Malines 345 
1950 Kraainem 
(tél. 731.93.56 -
731.94.94) 
av. de Broqueville 162 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.73.16) 
av. Paul Hymans 17 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.13.27) 
av. Ch. Vernaegen 57 
1950 Kraainem 
(tél. 720.18.42) 
av. Charles Verhaegen 57 
1950 Kraainem 
(tél. 720.66.58) 
av. des Volontaires 243 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.47.33) 
rue des Floralies 83 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.53.98) 
av. Paul Hymans 122 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.54.27) 
S.E. M. Ibrahima SYLLA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLLA 
M. lbrahima TRAORE 
conseiller 
MmeTRAORE 
M. Djigui CAMARA 
conseiller financier 
MmeCAMARA 
M. Ibrahima FOFANA 
premier secrétaire 
Mme FOFANA 
Mme Makhissa CAMARA 
deuxième secrétaire 
M. CAMARA 
M. Cherif Mamadou DIALLO 
attaché financier 
MmeDIALLO 
M. Thierno Abdel Aziz SAKHO 
attaché chargé du Protocole 
Mme SAKHO 
M. Nabi CAMARA 
attaché 
MmeCAMARA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembo111g. 
5 fevrier 1985 
1 or .inillet 1985 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
29 juillet 1985 
16 août 1985 
26 mars 1980 
8 avril 1980 
75 
GUINEE-BISSAU 
(REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 70, Tél.: 647.08.90, Télex: 63631 EGBB B 
av. du Chemin Creux 8 
1420 Braine l'Alleud 
(tél. 352.12.52) 
av. Voltaire 175 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.32.11) 
av. A. Huysmans 86 
l 050 Bruxelles 
(tél. 648.86.62) 
S.E. M. Bubacar TURÉ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTURÉ 
M. Mario LOPES DA ROSA 
deuxième conseiller 
Mme LOPES DA ROSA 
M. Pedro MARIA MENDES COSTA 
premier secrétaire 
Mme MENDES COSTA 
18 fevrier 1985 
7 octobre 1982 
19 mai 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en République fedérale d'Allemagne, en France, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. 
76 
GUINEE EQUATORIALE 
(REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 PARIS, 6, rue Alfred de Vigny, Tél.: 766.44.33 - 766.95.70 
75016 PARIS 
64, av. Henri Martin 
(tél. 504.11.08) 
92130 ISSY-les-
MOULINEAUX 
1, rue Ernest Renan 
(tél. 554.75.34) 
S.E. M. Jesus ELA ABEME 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE,CECA,CEEA) 
Mme ELA ABEME 
M. Mariano D. EBANG 
ANGUESOMO 
troisiéme secrétaire 
(*) Egalement accrédité en France, au Royaume-Uni et en Belgique. 
18 septembre 1984 
26 avril 1981 
77 
GUYANE 
(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.60.65, Télex: 26180 Guyic b 
av. du Parc de Woluwé 50 
1 160 Bruxelles 
(tél. 660.95.51) 
av. Louise 1 60A 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.76.44) 
av. Paul Hymans 1 1 3 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.90.51) 
av. Paul Hymans 1 1 3 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.90.51) 
S.E. M. Harold SAHADEO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAHADEO 
M. David T.A. HALES 
premier secrétaire 
Mme HALES 
Mlle Joycelyn B. ANDERSON 
attaché 
Mlle Pamela ANDERSON 
attaché administratif 
26 février 1982 
22 octobre 1978 
1 1 décembre 1980 
12août 1983 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Norvège et en République fedérale d'Allemagne. 
78 
HAÏTI 
(REPUBLIQUE D'HAÏTI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph II, 3 (bte 4), Tél.: 230.96.75 
av. de Mercure 13 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.07.36) 
av. de Tervuren 296 c 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.50.67) 
rue Joseph II, 3 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.96.75) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Serge TARDIEU 
ministre-conseiller 
Mme TARDIEU (absente) 
Mme Maryse 
PENETTE-DOMINIQUE 
conseiller économique et 
commercial 
chargé d'affaires a.i. 
M. Oswald DALLEMAND 
conseiller économique 
(*) Egalement accredité en Belgique, au Danemark. et en France. 
1er avril 1985 
15 avril 1985 
25 mai 1982 
79 
HONDURAS 
(REPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3 (5' étage), Tél.: 734.00.00 
rue Major Pétillon 4 
(bte Il) 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.33.13) 
av. Victor Gilsoul 47 
(bte 21) 
1200 Bruxelles 
(tél. 770. 70.43) 
S.E. M. Manuel LOPEZ LUNA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOPEZ LUNA 
Mlle Beatriz CALLEJAS 
conseiller 
M. José Benjamin ZAPATA MEJIA 
conseiller 
(affaires économiques) 
Mme ZAPATA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juin 1984 
23 février 1984 
18 avril 1980 
80 
INDE 
(REPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217, Tél.: 640.91.40 
«Bharat Bhavan•• 
av. des Érables 13 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.14.60) 
av. du Manoir 39 
1180 Bruxelles 
av. Winston Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.46.12) 
av. Jeanne 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.75.50) 
av. de la Toison d'Or 79 
1060 Bruxelles 
(tél. 538.37.90) 
rue Marianne 43 
1180 Bruxelles 
av. F.O. Roosevelt 130 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.78.98) 
S.E. M. Eric GONSALVES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme GONSAL VES 
M. Ramamurti BAORINA TH 
ministre 
Mme BAORINA TH 
M. H.N. SUKHOEV 
conseiller 
Mme SUKHOEV 
M. Naresh Kumar CHA WLA 
conseiller 
MmeCHAWLA 
M. K.M. MEENA 
premier secrétaire 
Mme MEENA 
M. G.S. BHATIA 
premier secrétaire 
Mme BHATIA 
M. M.K. LOKESH 
premier secrétaire 
av. Winston Churchill 234 B M. N.M.N. RAHMAN 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.32.76) (produits agricoles) 
av. F.O. Roosevelt 131 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.64.93) 
Mme RAHMAN 
M. Sivaraman SWAMINATHAN 
deuxième secrétaire 
Mme SWAMINATHAN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 septembre 1982 
4 juillet 1985 
8 août 1983 
23 juillet 1981 
7 fevrier 1985 
16 septembre 1985 
6 avril 1983 
30 septembre 197 3 
26 août 1985 
81 
INDE (suite) 
av. Winston Churchill 59 M. N.C. SAWHNEY 5 septembre 1985 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
Mme SAWHNEY 
rue Hector Denis 52 Mlle R. LAL 1er fevrier 1984 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
(tèl. 648.95.23) 
ch. de Waterloo 755 M. Narayana MAHADE'v' AN 26 août 1985 
1180 Bruxelles attaché 
Mme MAHADEVAN 
av. Montjoie 33 M. B.N. KHURANA 9 mai 1983 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 344.58.23) Mme KHURANA 
rue de Hennin 17 M. Waryam SINGH 8 mars 1982 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.28.46) Mme SINGH 
av. Montjoie 33 M. AmaJjit SINGH 19 novembre 1985 
1180 Bruxelles attaché 
Mme SINGH 
av. Montjoie 33 M. A. N. SAHNI 18 novembre 1985 
1180 Bruxelles attaché 
Mme SAHNI 
av. Montjoie 35 M. Yogesh C. NARANG 4 fevrier 1985 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 344.58.74) MmeNARANG 
82 
INDONESIE 
(REPUBLIQUE D'INDONESIE) 
Chancellerie: 1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.12/13/14 
Attaché agricole: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.80.29 - 762.52.67 
Attaché industriel: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.56.32 
Attaché commercial: 1150 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, Tél.: 762.53.24 
Télex: 21200 Indon b 
av. de Tervuren 294 S.E. M. Gusti Rusli NOOR 22 fevrier 1983 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770.92.65-770.67.09) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOOR 
av. d'Oppem 68 M. Bambang SOEMANTRI 27 février 1984 
1950 Kraainem ministre 
Kasteelstraat 42 M. Paul Sudaryono l" août 1983 
1900 Overijse MARTOSUDARMO 
ministre-conseiller 
Mme MARTOSUDARMO 
av. du Forum 42 M. I Gusti Ngurah Ktut SUMANTERA 25 août 1985 
1020 Bruxelles ministre-conseiller 
Mme SUMANTERA 
Mme SRI ANDALIA WIDODO 15 octobre 1984 
conseiller 
M. WIDODO SASTROAMIDJOJO 
Streekstraat 58 M. SOETARSO 24 août 1981 
1980 Tervuren premier secrétaire 
(tél. 767 .20.89) Mme SOETARSO 
av. des Ajoncs 9 M. Léonard TOBING 28 juin 1983 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
Mme TOBING 
Rotselaerlaan 59 M. KARSO POPON 10 août 1985 
1980 Tervuren premier secrétaire 
(affaires administratives) 
Mme KARSO POPON 
av. Gén. Longueville 10 M. Mohamad Y ANI 19 janvier 1983 
1150 Bruxelles deuxième secrétaire 
Mme YANI 
( *) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
83 
INDONESIE (suite) 
M. Deddy SUMJARDI 12 mai 1986 
deuxième secrétaire 
Mme DEDDY SUMJARDI 
av. Charles Thielemans 120 Mlle Nunung Asriyanti 24 janvier 1983 
1150 Bruxelles ANGGAWIDJAJA 
troisième secrétaire 
(presse et information) 
Sijsjeslaan 6 Mme FAISHA HASAN 24 janvier 1983 
1980 Tervuren SOEFTENDY 
troisième secrétaire 
(affaires consulaires) 
rue F. Kinnen 62 M. NURSITO 1" fevrier 1984 
1950 Kraainem attaché administratif 
Mme NURSITO 
route Gouvernementale !52 M. SOEHARTO 2 septembre 1985 
1950 Kraainem attaché agricole 
Mme SOEHARTO 
drève de Nivelles 97 M. SANUSI 14 juin 1984 
1150 Bruxelles troisième secrétaire 
Mme SANUSI 
av. de l'Hippodrome 137 M. Ris ALIANSYAH 8 décembre 1984 
1960 Sterrebeek attaché 
Mme ALIANSYAH 
av. de l'Aviation 75 M. Ranuatmodjo SUPRAPTO 19 janvier 1983 
1150 Bruxelles attaché commercial 
Mme RANUATMODJO 
av. Alfred Madoux 34 M. Abdul KARIM SUDIBYO 1" octobre 1985 
1150 Bruxelles attaché industriel 
Mme SUDIBYO 
av. des Eollinnes 6 (bte 1) M. Pitono PURNOMO 10 janvier 1986 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 762.80.27) 
av. des Ajoncs 1 M. Hamdani DJAFAR 10 janvier 1986 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 771.76.01) 
84 
IRAK 
(REPUBLIQUE D'IRAK) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, Tél.: 374.59.91/92- 374.23.68 
av. des Aubépines 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.80.27) 
av. Fr. Folie 30 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.13.08) 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.45.69) 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
rue du Drossart 5 
1180 Bruxelles 
av. de la Floride 131 
1180 Bruxelles 
av. de la Floride 131 
1180 Bruxelles 
S.E. Dr Zaid Hwaishan HAIDAR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme HAIDAR 
M. Kussay Mahdi SALIH 
conseiller 
Mme SALIH 
M. Mohammed Selman ABBAS 
troisiéme secrétaire 
Mme ABBAS 
M. Adnan G. JIWAD 
conseiller culturel adjoint 
Mme JIWAD 
M. Rashid M. SAAID 
attaché 
Mme SAAID 
M. Abdul Karim M.A. JAMIL 
attaché 
M. Fawzi H. Kadhim HAMADI 
attaché 
( *) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1985 
21 décembre 1984 
18 mai 1984 
23 mai 1985 
28 juin 1985 
12 septembre 1985 
12 septembre 1985 
bd des Invalides 88 
1160 Bruxelles 
85 
IRAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
!ISO Bruxelles, av. de Tervuren 415, Tél.: 762.37.45 
S.E. M. Alireza SALARI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALARI 
M. Seyed Ali Asghar GHANOONI 
ministre-conseiller 
Mme GHANOONI 
M. Abolghasem ARDAKANI 
deuxième secrétaire 
Mme ARDAKANI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
7 mars 1984 
7 mars 1984 
86 
ISLANDE 
(REPUBLIQUE D'ISLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Tél.: 215.10.35, Télex 23763 
av. des Lauriers 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 7 31.11.87) 
av. du Tennis 23 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.76.77) 
S.E. M. Tomas A. TÙMASSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) 
(CEE) 
M. Valgeir ARSAELSSON 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ARSAELSSON 
M. Benedikt ÂSGEIRSSON 
conseiller 
26 novembre 1984 
1er avril 1985 
29 août 1984 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, en Grèce et auprès de l'OTAN. 
87 
ISRAËL 
(ETAT D'ISRAËL) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80- 374.90.89 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ambassade d'Israël 
120, bd Malesherbes 
F-75017 PARIS 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
idem 
S.E. M. Joseph HADASS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HADASS 
M. Benjamin ORON 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ORON 
M. Raphaël GOREN 
conseiller (affaires parlementaires) 
Mme GOREN 
Mme Eva GOVER 
conseiller 
(affaires agricoles) 
M. Schmuel TEVET 
ministre-conseiller 
(presse et information) 
MmeTEVET 
M. Joseph MEYOHAS 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme MEYOHAS 
M. Jacob MALKA 
attaché aux affaires économiques 
Mme MALKA 
M. Jacob GABA Y 
conseiller 
(administration) 
Mme GABAY 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 décembre 1983 
24 octobre 1985 
1er octobre 1984 
10 octobre 1983 
24 octobre 1985 
25 octobre 1985 
25 octobre 1985 
15 juillet 1984 
88 
JAMAÏQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.11.70 
clos des Cuirassiers 5 
1338 Plancenoit 
(tél. 633.26.94) 
av. Louis Bertrand 104 
1030 Bruxelles 
(tél. 242.13.38) 
av. de Broqueville 270 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.34.07) 
rue Tomberg 117 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.68.84) 
av. des Nerviens 7 
1 040 Bruxelles 
(tél. 7 33.40.04) 
S.E. Mme Carmen Yvonne PARRIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Owen SINGH 
ministre-conseiller 
Mme SINGH 
Mme Gail Marie APPLEWHAITE 
premier secrétaire 
M. APPLEWHAITE (absent) 
Mlle Claudia Cécile BARNES 
deuxième secrétaire 
M. Robert MILLER 
attaché 
Mme MILLER 
(*) Egalement accredité en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. 
23 juillet 1980 
1er fevrier 1978 
25 janvier 1982 
19 octobre 1982 
27 septembre 1976 
89 
JAPON 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 58 (7' étage) (btes 13 et 14), Tél.: 513.92.00 
S.E. M. Hideo KAGAMI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAGAMI 
M. Yoshihiko SAEKI 
conseiller 
Mme SAEKI 
M. Takashi KIY A 
conseiller 
Mme KIYA 
M. Katsu6 TOSA (*) 
conseiller 
Mme TOSA 
M. Haruhito TOTSUNE 
conseiller 
MmeTOTSUNE 
M. Shin EBIHARA 
premier secrétaire 
Mme EBIHARA 
M. Akira KAWAZOE 
premier secrétaire 
Mme KAWAZOE 
M. Takeshi KA MIT ANI 
premier secrétaire 
Mme KAMITANI 
M. Mitsuyasu MAEDA 
premier secrétaire 
(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, Tél.: 00.352.44.85.11. 
25 janvier 1983 
15 mai 1983 
29 septembre 1983 
27 fevrier 1984 
2 juin 1985 
18août 1985 
20 mai 1984 
29 décembre 1984 
25 avril 1986 
90 
JAPON (suite) 
M. Akira KOJIMA 
premier secrétaire 
Mme KOJIMA 
M. Makoto NAKAJIMA 
premier secrétaire 
Mme NAKAJIMA 
M. Ryoichi SONODA 
premier secrétaire 
Mme SONODA 
M. Toshio KOBA Y ASHI 
premier secrétaire 
Mme KOBA Y ASHI 
M. Takashi HIROKA WA 
premier secrétaire 
Mme HIROKA WA 
M. Tatsuya IKEDA 
deuxième secrétaire 
Mme IKEDA 
M. Takafumi TANAKA 
premier secrétaire 
Mme TANAKA 
M. Masahiro KAWADA 
deuxième secrétaire 
MmeKAWADA 
M. Yuzo KIYONO (*) 
deuxième secrétaire 
Mme KIYONO 
M. Shigeru MORI 
deuxième secrétaire 
MmeMORI 
(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, Tél.: 00.352.44.85.11. 
5 avril 1984 
6 mai 1984 
7 juin 1984 
24 mai 1984 
15 août 1985 
28 février 1985 
13 avril 1986 
2 août 1985 
6 décembre 1983 
28 août 1983 
91 
JAPON (suite) 
M. Akio UCHIDA 
deuxième secrétaire 
Mme UCHIDA 
M. Nobukatsu KANEHARA 
deuxième secrétaire 
M. Hiroto IKEDA 
attaché 
Mme IKEDA 
Mme Hisae ISODA-UCHIY AMA 
attaché 
M. ISODA 
M. Akira TSURUMI 
attaché assistant 
18 avril 1985 
14 juin 1984 
25 août 1985 
14 février 1985 
8 septembre 1985 
92 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 104, Tél.: 640.77.55, Télex: 62513 Ambjor B 
av. de l'Uruguay 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.41) 
Woluwedall2 (bte 82) 
1940 St-Stevens Woluwe 
(tél. 720.26.88) 
rue Cervantes 4 (bte 45) 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.25.59) 
M. Hasan ABU NIMAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABU NIMAH 
M. Lutfi A. AL·KHATEEB 
deuxième secrétaire 
Mme AL-KHATEEB 
M. Saker MAL KA WI 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
23 juillet 1980 
l" juillet 1982 
24 mai 1984 
93 
KENYA 
(REPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée 1-5, Tél.: 230.30.65 
Keizerlaan 3 3 
1900 Overijse 
(tél. 657.26.06) 
ch. de Tervuren 103 
1410 Waterloo 
(tél. 354.01.91) 
av. Montgolfier 114 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.62.69) 
clos des Acacias 
rue au Bois 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.52.28) 
av. L. Jasmin 73 
1150 Bruxelles 
(tél. 231.15.75) 
rue de la Cambre 16 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.95.89) 
Hertogenweg 5 
1980 Tervuren 
(tél. 767 .26.17) 
square Marie-Louise 18 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.57.03) 
clos des Malouinières 5 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.28.50) 
S.E. M. Joseph W.N. NY AGAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNYAGAH 
Dr. D.D.C. Don NANJIRA 
conseiller 
Mme NANJIRA 
M. L.M. NDEERI 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
Mme NDEERI 
M. S.M. RINTARI 
deuxième secrétaire 
(affaires consulaires) 
Mme RINTARI 
M. Simeon Jagongo A YIEKO 
deuxième secrétaire 
(information) 
MmeAYIEKO 
M. SENO NY AKENY ANY A 
troisième secrétaire 
Mme SENO 
M. A.M.W. NYONGESA 
attaché financier 
Mme NYONGESA 
Miss Rhadah Sarah AKELLO 
attaché administratif 
M. J.O. ONDURU 
attaché administratif 
MmeONDURU 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
13 mars 1984 
l" avril 1985 
22 avril 1981 
15 janvier 1982 
10 décembre 1985 
1" avril 1985 
1" avril 1985 
21 août 1985 
l"avrill985 
av. F. D. Roosevelt 87 
1050 Bruxelles 
94 
KOWEIT 
(ETAT DE KOWEIT) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 15, Tél.: 231.15.75 
S.E. M. Abdulmohsen N. A. EL-JEAAN 3 mars 1986 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL-JEAAN 
M. Ali Husain AL-SAMMAK 
conseiller 
Mme AL-SAMMAK 
3 mars 1986 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
95 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESarHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66 (boîte 5), Tél.: 736.39.76- 736.39.77, 
Télex: BOQOSA 25852 
av. de l'Aurore 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.51.01) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Ntebaleng Malebenya MarHEPU 3 avril 1986 
Fazantenlaan Il 
1980 Tervuren 
(tél. 767 .93.05) 
chargé d'affaires a.i. 
M. P.T. MAHASE 
troisième secrétaire 
Mme MAHASE 
Mlle Mojabeng BOLAE 
attaché administratif 
M. Rethabile Fraser MAKHESI 
attaché douanier 
Mme MAKHESI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
3 septembre 1980 
8 novembre 1985 
24 mars 1986 
96 
LIBAN 
(REPUBLIQUE LIBANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, Tél.: 649.94.60, Télex: 22547 Amban B 
square du Val de 
la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
place du Tomberg 8 (bte 9) 
1200 Bruxelles 
av. du Bourgemestre 
J. Herinckx 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.86.45) 
Woluwelaan 8 App. Il 
1940 Woluwe-St-Etienne 
(tél. 720.11.01) 
S.E. Dr Said AL-ASSAAD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-ASSAAD 
M. Michel GEAHCHAN 
conseiller 
MmeGEAHCHAN 
M. Mourad JAMMAL 
premier secrétaire 
MmeJAMMAL 
M. Abdul Magid AL-KASSIR 
premier secrétaire 
Mme AL-KASSIR 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
21 octobre 1985 
16 septembre 1985 
15 juillet 1985 
16 juillet 1985 
97 
LIBERIA 
(REPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 55, Tél.: 640.84.46, Télex 61384 
av. des Touristes 18 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.65.10) 
rue Roosendael 233 
1190 Bruxelles 
bd de l'Europe 87 
1420 Braine-l' Alleud 
S.E. M. J. Rudolph JOHNSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission (*) 
(CEE) 
Mme JOHNSON 
M. Roosevelt ANDERSON 
ministre-conseiller 
M. Jallah LANSANAH 
premier secrétaire 
Mme LANSANAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 juillet 1982 
3 novembre 1984 
27 août 1982 
98 
LIBYE 
(AL JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 28, Tél.: 649.21.12- 649.21.13- 649.37.37, Télex: 23398 
M. 
secrétaire du Comité populaire (*) 
(CEE) 
Mme 
M. 
attaché 
(affaires économiques) 
Mme 
M. 
attaché 
(affaires commerciales) 
Mme 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
99 
MADAGASCAR 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26 -770.17.74 
av. de Tervuren 276 S.E. M. Christian Rémi RICHARD 14 mai 1984 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770.17.26- et plénipotentiaire 
770.17.74) représentant ( *) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme RICHARD 
av. de l'Emeraude 69 M. Henry RABARY NDRANO 8 octobre 1980 
1 040 Bruxelles premier conseiller 
Mme RABARY NDRANO 
ch. St-Job 267 M. Fidèle MANANDAZA 23 décembre 1975 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 375.51.23) Mme MANANDAZA 
rue Sombre 64 M. Rakotomalala RAMANIRAKA 27 février 1984 
1050 Bruxelles ministre plénipotentiaire 
(tél. 762.38.23) conseiller 
Mme RAMANIRAKA 
av. Slegers 361 M. Pascal RAKOTONIAINA 1er janvier 1974 
1200 Bruxelles conseiller 
(tél. 771.92.13) Mme RAKOTONIAINA 
av. de l'Emeraude 37 M. Cyrille FIDA 27 fevrier 1984 
1 040 Bruxelles conseiller 
(tél. 734.85.22) MmeFIDA 
av. Slegers 361 Mme Hélène 18 juillet 1977 
1200 Bruxelles VELONASY CHAN MANE 
secrétaire 
(affaires économiques et commerciales) 
M. VELONASY 
av. de la Chevalerie 1 M. Henri RAJAOFERA 14 septembre 1984 
1040 Bruxelles attaché 
Mme RAJAOFERA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
av. du Roi Chevalier 3 
1200 Bruxelles 
av. S1egers 154 
1200 Bruxelles 
100 
MADAGASCAR (suite) 
M. André ANDRIAMASY 
attaché 
Mme ANDRIAMASY 
M. Fama Andrianaivo 
RAKOTOALY 
attaché 
Mme RAKOTOAL Y 
7 novembre 1983 
7 mai 1980 
101 
MALAISIE 
(FEDERATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414A, Tél.: 762.67.67 - 763.06.24- 763.06.40- 763.06.56 
Télex: 26396 Malay B 
drève Pittoresque 109 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.59.88/80) 
St-Hubertus dreef 43 
1900 Overijse 
(tél. 657 .98.42) 
Nijvelsebaan 126 
1900 Overijse 
(tél. 687.81.74) 
Rozenlaan 11 
1980 Tervuren 
(téL 767.42.06) 
Leeuwerikendreef 3 
1900 Overijse 
(tél. 657.19.03) 
chemin des Deux Maisons 
67 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.92.58) 
ch. de Bruxelles 331 
1950 Kraainem 
(tél. 767.57.63) 
Loofstraat 9 
Woluwe-St. -Stevens 
1940 Zaventem 
(tél. 721.28.10) 
S.E. Dato Mohd. MUSTAPHA 26 avril 1983 
bin Dato Mahmud 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Datin Sabine MUSTAPHA 
M. R. VENGADESAN 10 novembre 1983 
ministre-conseiller 
Mme VENGADESAN 
M. ABDUL HAMID ISMAIL 9 août 1985 
conseiller économique 
Mme HAMID 
M. Oon Lor BOON l" fevrier 1984 
conseiller (affaires douanières) 
MmeBOON 
M. Mohd Husain Hj. SHAFIE 1" juin 1981 
attaché 
Mme HUSAIN 
M. ABDUL KABUR MOHD IBRAHIM l" avril 1985 
attaché commercial 
Mlle Mahamad ROHANA 8 juillet 1985 
deuxième secrétaire 
Mlle Musa ROHANI 28 octobre 1983 
deuxième secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
av. des Abeilles 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.63.66) 
av. des Argus 12 
1160 Auderghem 
(tél. 672.21.37) 
102 
MALAISIE (suite) 
M. Osman H.M. NOOR 
deuxième secrétaire 
(administratif) 
M. Mohd Yunus bin ABU 
attaché (administratif) 
Mme YUNUS 
22 décembre 1982 
25 juillet 1985 
103 
MALAWI 
(REPUBLIQUE DE MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Tél.: 217.43.70 -218.48.61 
5300 BONN 
Bonn-Centre Hl 1103 
Bundeskanzlerplatz 
S.E. M. Stevens Erasmus MAPUNDA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMAPUNDA 
M. G.S. GALIMOTO 
premier secrétaire 
Mme GALIMOTO 
M. S. CIDSANU 
deuxième secrétaire 
M. B.H. KASONY A 
deuxième secrétaire 
Mme KASONYA 
31 mai 1984 
30 décembre 1985 
2 janvier 1986 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en République fedérale d'Allemagne et au Luxembourg. 
104 
MALDIVES 
(REPUBLIQUE DES MALDIVES) 
Chancellerie diplomatique: 
NEW YORK, N.Y. 10017, 212 East 47th street, Apt. 15B- Tél.: (212) 688.07.76 
Télex: 960945 YNSO PAC 
S.E. M. Mohamed Musthafa HUSSAIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSAIN 
(*) Egalement accrédité auprès de l'ONU à New York. 
18 fevrier 1985 
105 
MALI 
(REPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 487, Tél.: 345.74.32 - 345.75.89, Télex 22508 A MALI 
av. de la Floride 113 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.44.90) 
av. des Statuaires 55 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.37.54) 
av. Wansart 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 378.01.16) 
av. des Paradisiers 76 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.43.61) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. N'Tji Laico TRAORE 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeTRAORE 
M. Bakary KOUY A TE 
deuxième conseiller 
Mme KOUYATE 
M. Mary DIARRA 
secrétaire 
MmeDIARRA 
l" octobre 1980 
29 janvier 1980 
4 novembre 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
106 
MALTE 
(REPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, Tél.: 343.01.95, Télex: 26616 MTABRU B 
rue Jules Lejeune 44 
l 060 Bruxelles 
(tél. 345.27.89) 
rue Général Lotz 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.11.79) 
S.E. M. Dr Paul FARRUGIA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué pennanent 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme FARRUGIA 
M. Tarcisio ZAMMIT 
premier secrétaire 
MmeZAMMIT 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
2 avril 1979 
l"' septembre 1981 
107 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98-100, Tél.: 647.34.52- 647.34.79-
647.34.98 - 647.35.53 - 647.35.27 
av. de Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.37) 
av. Louise 384 
1050 Bruxelles 
(tél. ) 
rue Blanche 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 538.05.89) 
avenue Louise 384 
1050 Bruxelles 
(tél. ) 
ch. de Vleurgat 282A 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.87 .67) 
Secrétariat de M l'Ambassadeur: 647.38.39 
S.E. M. Abdelmalek CHERKAOUI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme A. CHERKAOUI 
M. Jaafar H. ALJ 
premier conseiller 
chef adjoint de la représentation 
M. Mohamed AZHAR 
conseiller économique 
Mme M. AZHAR 
M. Mohamed JABER 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
Mme M. JABER 
M. Abdellah ZEGOUR 
premier secrétaire 
(relations CEE) 
M. Lahoucine BOUSSETTA 
premier secrétaire 
(affaires générales) 
Mme L. BOUSSETTA 
M. Lahcen ZAKARI 
premier secrétaire 
(presse) 
MmeZAKARI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et en Irlande. 
3 fevrier 1986 
12 décembre 1985 
12 décembre 1985 
12 décembre 1985 
l" septembre 1978 
12 décembre 1985 
l" septembre 1982 
bd Louis Schmidt 55 
1040 Bruxelles 
(tél. ) 
108 
MAROC (suite) 
M. El Houcine AMRANI 
premier secrétaire 
(protocole) 
Mme H. E. AMRANI 
12 décembre 1985 
109 
ILE MAURICE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, Tél. 733.99.88/89 
chemin des Sept 
Fontaines 1 
1420 Braine-l'Alleud 
(tél. 354.11.73) 
av. d'Italie 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.93) 
av. Winston Churchill 24 7 
1180 Bruxelles 
av. Winston Churchill 50 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.40.35) 
S.E. M. Raymond CHASLE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme CHASLE 
M. Jagdish KOONJUL 
conseiller 
Mme KOONJUL 
M. Satiawan GUNESSEE 
deuxiéme secrétaire 
M. L.J.F. MONDRE 
attaché 
MmeMONDRE 
23 septembre 1976 
17 septembre 1980 
9 novembre 1982 
2 avril 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprés de l'Office des Nations unies à Genéve. 
llO 
MAURITANIE 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Paul Lauters l (bte Il), Tél.: 640.76.75, Télex: 26034 Amrim B 
av. de la Colombie 6 
1050 Bruxelles 
av. de la Couronne 558 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.23.98) 
av. des Staphilins 20 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.65.55) 
rue Théodore 
Decuyper 153 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.40.32) 
S.E. M. Ely OULD ALLAF 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme OULD ALLAF 
M. OULD Abeih LAFDAL 
premier conseiller 
Mme LAFDAL (absente) 
M. Mamadou DIAKITE 
premier conseiller 
Mme DIAKITE 
M. Bilai OULD WERZEG 
deuxième conseiller 
Mme OULD WERZEG 
M. Marne Abdou GUEYE 
premier secrétaire 
Mme GUEYE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
3 fevrier 1986 
l" octobre 1985 
16 novembre 1981 
25 fevrier 1981 
26 avril 1973 
Ill 
MEXIQUE 
(ETATS-UNIS MEXICAINS) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Paul Emile Janson 6, Tél.: 648.26.71, Télex: 22355 EMBMEX B 
av. du Golf 42 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.05.63) 
av. Louise 368 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.74.72) 
ch. de Malines 19 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 782.03.55) 
allée des Noisetiers 20 
1950 Kraainem 
av. Molière 278 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.10.79) 
av. de l'Uruguay 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.29.62) 
Tervarenthof 39 
1900 Overijse 
S.E. M. Antonio 19 juillet 1983 
GONZÂLEZ-DE-LE6N 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GONZÂLEZ-DE-LE6N 
M. Francisco ROUX-L6PEZ 17 septembre 1985 
ministre 
Mme ROUX-L6PEZ 
Mme Perla CARV ALHO de PLASA 19 janvier 1982 
conseiller 
M. PLASA 
M. Alejandro de la PENA ll juin 1985 
conseiller économique 
Mme de la PENA 
M. René DELGADO 19 mars 1984 
deuxième secrétaire 
attaché culturel et d'information 
Mme DELGADO 
M. Cesar OCARANZA 12 septembre 1984 
troisième secrétaire 
Mlle Ana Patricia MORALES PORTAS 24 octobre 1985 
attaché commercial 
Section économique: 
1050 Bruxelles, av. Lloyd George 9, Tél. 640.05.82 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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MOZAMBIQUE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 97, Tél.: 736.25.64-736.26.32, Télex: 65478 EMOBRU B 
av. Marie Jeanne 19 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.41.60) 
chemin des Tigelles 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.52.38) 
venelle Bleue 8 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.76.83) 
venelle aux Quatre 
Nœuds 90 
1150 Bruxelles 
av. Marie Jeanne 19 
1640 Rhode-St-Genèse 
S.E. Mme Frances Vitoria 25 juillet 1985 
VELHO RODRIGUES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
S.E. M. MURARGY 
M. Roque José LOFORTE 28 octobre 1985 
conseiller 
Mme LOFORTE (absente) 
M. Francisco Joaquim PAINDANE 28 octobre 1985 
troisième secrétaire 
Mme PAINDANE 
M. Benedito NASSONE 28 octobre 1985 
troisième secrétaire 
Mme NASSONE (absente) 
Mlle Guida Baptista Gonçalves ALEGRE 28 octobre 1985 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
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NE PAL 
(ROYAUME DU NEPAL) 
Chancellerie diplomatique: 
53 BONN-BAD GODESBERG, lm Hag 15, Tél.: 0228/34.30.97 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Mehlem-
lm Hag 15 
(tél. 34.30.97) 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Deutschherrenstr. 99 
(tél. 33.11.60) 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
lm Gries 29 
(tél. 34.94.58) 
S.E. M. Simha Pratap SHAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Shiva Ram SHARMA 
premier secrétaire 
Mme Padma SHARMA 
M. Dhasarath Dhoj K.C. 
attaché 
Mme Kamala K.C. 
29 janvier 1985 
28 janvier 1984 
22 fevrier 1982 
(*) Également accrédité en Belgique, en République fedérale d'Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, en 
Suisse, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège et en Grèce. 
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NICARAGUA 
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 255, Tél. 345.19.25- 345.19.24, Télex: 63553 
Groelstveld 42 S.E. M. Giovanni DELGADO 15 décembre 1983 
1180 Bruxelles CAMPOS 
(tél. 374.90.35) ambassadeur extmordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE,CECA,CEEA) 
Mme DELGADO 
av. du Lycée Français M. Lester MEJIA-SOLIS 19 septembre 1984 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 375.11.79) (affaires consulaires) 
Mme MEJIA-SOLIS 
ch. de Waterloo 753 (bte 1) M. Ramiro GUEVARA-RIOS 17 septembre 1985 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 347.10.22) 
av. Winston Churchill 253 Mlle Sodelba LEAL 18 avril 1984 
o· étage) troisième secrétaire 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.65.85) 
rue Lens 33 Mme Clarisa 10 septembre 1985 
1050 Bruxelles NARVAEZ-V ARGAS VANEGAS 
attaché 
M. VANEGAS 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGER 
(REPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 78, Tél.: 648.61.40, Télex: 22857 NIGER B 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.43.62) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St ·Pierre 
(tél. 377.17.70) 
rue Van Cotthem 16A 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.17.70) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
S.E. M. Yacouba SANDI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SANDI 
M. Abdou ABOUBACAR 
conseiller 
Mme ABOUBACAR 
Mme Hamsatou ABOUBACAR 
deuxiéme secrétaire 
M.ABOUBACAR 
M. Mallam Harouna MAMAN 
deuxiéme secrétaire 
(questions financiéres) 
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 mai 1984 
l" mars 1984 
7 mars 1985 
10 août 1984 
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NIGERIA 
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, Tél.: 762.52.00/762.98.31/32, Télex:22435 
ch. de Tervuren 281 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.09.24) 
Marnixlaan 57 
1900 Overijse 
(tél. 687.70.62) 
Sneppenlaan 29 
1980 Tervuren 
(tél. 767 .26.87) 
Irislaan 19 
1980 Tervuren 
(tél. 767.79.80) 
Vriendschapstraat 39 
1900 Overijse 
Kersenbomenlaan 45 
1900 Overijse 
(tél. 657.95.91) 
Edelweisslaan 26 
1980 Tervuren 
(tél. 767.79.45) 
av. Hippocrate 8 
1940 Bruxelles 
(tél. 721.39.80) 
Europalaan 61 
1940 Woluwe-St-Etienne 
(tél. 721.14.55) 
S.E. M. Joshua O.B. IROHA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme IROHA 
M. Joseph C. KESHI 
conseiller 
Mme KESHI 
M. Abdul Bin RIMDAP 
conseiller (Chancellerie) 
Mme RIMDAP 
M. A.l. BOYEDE 
conseiller (affaires économiques) 
Mme BOYEDE 
M. S.O. WILLOUGHBY 
conseiller 
M. A.O. FAKOREDE 
premier secrétaire 
(affaires financières) 
Mme FAKOREDE 
M. Thomas O. OSANG 
deuxième secrétaire 
(information/protocole) 
Mme OSANG 
Mlle J.J. OPALEYE 
deuxième secrétaire 
(affaires consulaires) 
M. Augustine U. NWOSA 
deuxième secrétaire (administratif) 
Mme NWOSA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 mai 1985 
12 septembre 1985 
26 août 1984 
28 septembre 1982 
1" octobre 1985 
16 mars 1982 
29 septembre 1983 
l" août 1984 
8 décembre 1983 
117 
NIGERIA (suite) 
av. Reine Fabiola 8 M. Mose S. OLOGUN 28 septembre 1982 
1960 Sterrebeek attaché (éducation) 
(tél. 731.38.11) Mme OLOGUN 
rue Paul Lancsweert 26 M. Philip O. OHIOMA 18 octobre 1983 
1150 Bruxelles attaché (archives) 
(tél. 771.89.36) Mme OHIOMA 
rue Th. Decuyper 159 M. GeoffD.J. BROWN 15 octobre 1983 
1200 Bruxelles attaché (administratif) 
(tél. 762.10.77) Mme BROWN 
av. de l' Aguillon 5 Mlle Edith I. CHUKWUMA 27 septembre 1982 
1200 Bruxelles attaché (archives) 
(tél. 762.24.74) 
av. des Volontaires 245 Mme Helen EGBODION 8 octobre 1982 
1150 Bruxelles attaché (communication) 
(tél. 762.75.00) M. EGBODION 
Section douanes 
~emeester Taymanslaan 36 M. Joseph O. NWOSU 7 fev!ier 1984 
1900 Overijse conseiller (douanes) 
(tél. 687.60.02) Mme NWOSU 
118 
NORVEGE 
(ROYAUME DE NORVEGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tèl.: 230.78.65 (5 lignes), Télex: 21071 
av. Jules César 24 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.00.31-770.64.77) 
av. Prince Baudouin 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.76.53) 
av. F.D. Roosevelt 117 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.74.29) 
Schuitenlaan 21 
1981 Vossem 
(tél. 767.23.38) 
bd. du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 67 3.97 .02) 
Schuitenlaan 21 
1981 Vossem 
(tél. 767.23.38) 
rue au Bois 384 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.19.64) 
av. Baron d'Huart 179 
1950 Kraainem 
(tél. 731.92.43) 
av. des Rhododendrons 16 
1950 Kraainem 
(tél. 7 31. 78.09) 
S.E. M. Christian BERG-NIELSEN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Aase BERG-NIELSEN 
M. Knut ALMESTAD 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme Lydia ALMESTAD 
M. Sigurd ENDRESEN 
conseiller 
Mme ENDRESEN (absente) 
M. Carsten J. HELGEBY 
conseiller 
Mme Margaret SLETTEVOLD 
Mlle Siri E. SLETNER 
deuxième secrétaire 
Mme Margaret SLETTEVOLD 
deuxième secrétaire 
M. Carsten J. HELGEBY 
M. Hâkon SANNES 
conseiller (affaires 
économiques et monétaires) 
M. Per Astrup FILSETH 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme FILSETH (absente) 
M. Gaute EGEBERG 
conseiller (travail et 
affaires sociales) 
Mme Guri EGEBERG 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 juillet 1982 
17 août 1981 
2 juillet 1984 
17 octobre 1983 
30 juillet 1984 
11 août 1984 
29 novembre 1983 
24 novembre 1983 
30 mars 1982 
av. Baron d'Huart 263 
1950 Kraainem 
(tél. 731.58.55) 
av. Princesse Paola 54 
1410 Waterloo 
(tél. 354.96.42) 
119 
NORVEGE (suite) 
M. Torben FOSS 
conseiller (affaires de pêche) 
Mme Berit FOSS 
M.NilsLÜHR 
attaché (affaires 
commerciales et consulaires) 
Mme Doreen LÜHR 
23 octobre 1984 
1er janvier 1974 
120 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40, Télex: 22025 Kamahi b 
av. Mostinck 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.63.84) 
clos des Oyats 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.22.10) 
av. de Val au Bois 31 
1950 Kraainem 
Rotselaerlaan 58 
1980 Tervuren 
S.E. M. Terence Christopher 
O'BRIEN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'BRIEN 
M. Roger A. FARRELL 
ministre 
Mme FARRELL 
M. John BADDELEY 
conseiller 
(affaires vétérinaires) 
Mme BADDELEY 
M. Peter P. BRADNOCK 
premier secrétaire 
Mme BRADNOCK 
M. Mervyn Harold KEMP 
premier secrétaire 
Mme KEMP 
M. Clive Wallace PEARSON 
premier secrétaire 
M. Frank WONG 
premier secrétaire 
Mme NEWMAN 
M. Herbert M.S. WAKE 
deuxième secrétaire 
(affaires administratives) 
MmeWAKE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
26 avril 1983 
4 fevrier 1984 
24 janvier 1986 
20 mars 1981 
24 juillet 1984 
13 janvier 1985 
20 avril 1986 
20 décembre 1982 
121 
OMAN 
(SULTANAT D'OMAN) 
Chancellerie diplomatique: 
75116 PARIS, 50, av. d'Iéna, Tél.: 723.01.63, Télex: 613765-630641 
1 , av. Maréchal Maunoury 
75116 PARIS 
(tél. 504.64.46) 
S.E. M. Mohammed HASSAN ALI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASSAN ALI 
M. Yahia OMAR 
premier conseiller 
Mme OMAR 
M. Rashid Ali AL KHAMBASHY 
premier secrétaire 
Mme AL KHAMBASHY 
M. Kais Tarik AL SAID 
conseiller 
Mme AL SAID 
M. Hussain Mohamed ALI 
deuxiéme secrétaire 
Mme ALI 
25 mai 1983 
22 avril 1981 
23 février 1982 
19 mai 1983 
22 avril 1981 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en Espagne et auprès de l'UNESCO. 
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OUGANDA 
(REPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, Tél.: 762.58.25, Télex 62814 Ugamec b 
clos des Lauriers 35 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.90.65) 
av. Maurice Despret 22 
1960 Sterrebeek 
(tél. 731.72.56) 
Vinkenlaan 7 4 
1980 Tervuren 
(tél. 767 .34.22) 
av. des Eperviers 40 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.11.86) 
av. Félix Timmermans 38 
1960 Sterrebeek 
(tél. 7 31.55.22) 
S.E. M. Aggrey Siryoy A WORI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE,CECA,CEEA) 
MmeAWORI 
M. Emmy LUYOBYA 
conseiller politique et 
chef de la chancellerie 
chargé d'affaires a.i. 
Mme LUYOBYA 
M. Charles OLONG·ATWOKI 
conseiller 
(affaires économiques) 
Mme OLONG 
M. Henry G.K. NYAKOOJO 
premier secrétaire 
(affaires économiques 
et statistiques) 
Mme NY AKOOJO 
M. Charles W.G. WAGABA 
premier secrétaire 
(affaires juridiques) 
MmeWAGABA 
Mlle Juliet Betty KULUBY A 
deuxième secrétaire 
av. du Martin-Pêcheur 19-21 M. Moses K. SEBUNYA 
1170 Bruxelles attaché (affaires commerciales) 
(tél. 734.41.06) Mme SEBUNYA 
rue Jean Dereack 2 
1150 Bruxelles 
(tèl. 762.72.06) 
M. Yobu T.A. TUKEI 
attaché (finances et administration) 
Mme TUKEI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
13 mars 1981 
27 novembre 1981 
2 mai 1977 
17 septembre 1979 
4 mars 1983 
31 mars 1980 
31 mars 1980 
rue des Bollandistes 22 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.66.76) 
123 
OUGANDA (suite) 
Mlle Pamela A. ORYEMA 
attaché 
17 septembre 1979 
124 
. PAKISTAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1170 Bruxelles, av. Delleurs 57, Tél.: 673.80.07, Télex: 61816 Parep-B 
Bureau des affaires douanières: !040 Bruxelles, rue d'Arlon 37-41, Tél.: 230.26.08 
av. des Lauriers 6 
1050 Bruxelles 
(tél. 782.16.50) 
rue de la Cambre 20 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.62.16) 
av. F.D. Roosevelt 143 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.64.36) 
S.E. M. Mahdi MASUD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MASUD 
M. G.K. DAKHAN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(affaires économiques 
et commerciales) 
MmeDAKHAN 
M. Afzal Akbar KHAN 
conseiller 
Mme KHAN 
Mme Seema ILAHI 
deuxième secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1984 
11 octobre 1985 
4 mars 1983 
l" septembre 1983 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Lutzowstrafie 1 
(tél. 35.47.55) 
rue Crolle 23 
1328 Ohain 
(tél. 633.24.47) 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Lutzowstrafie 1 
(tél. 35.47.55) 
125 
PANAMA 
(REPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1328 Ohain, rue Crolle 23 ;u .... !33.23.90 
S.E. M. Angel Ernesto RlERA DIAZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RlERA DIAZ 
Mme Elena BARLETIA de 
NOTIEBOHM 
ministre-conseiller 
M. Frederic NOTIEBOHM 
Dr Rafael GRAJALES ROBLES 
conseiller scientifique 
M. Dieter KATHMANN 
conseiller 
(affaires financières) 
Mme KATHMANN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en République fedérale d'Allemagne. 
29 janvier 1985 
27 juin 1970 
13 avrill981 
30 janvier 1986 
126 
PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 327 (btes 20/21), Tél.: 640.34.95- 640.35.72, Télex: 62249 
Zilverbeeksdreef 33 
1900 Overijse 
(tél. 653.19.26) 
av. Louise 131 
1050 Bruxelles 
(tél. 539.16.31) 
av. Lebon 53 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.28.44) 
S.E. M. Peter lpu PEIPUL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PEIPUL 
M. Christopher MERO 
premier secrétaire 
Mme MERO 
M. Samuel Neine ABAL 
deuxiéme secrétaire 
MmeABAL 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
5 mai 1982 
10 avril 1985 
20 fevrier 1986 
127 
PARAGUAY 
(REPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de Saturne 42, Tél. 374.87.48, Télex: 26535 EMPAR B 
av. de Saturne 42 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.87.48) 
rue Saint-Georges 24 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.31.56) 
av. des Dauphins 26 
1140 Waterloo 
(tél. 354.85.01) 
S.E. M. Dido FLORENTIN-BOGADO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme de FLORENTIN-BOGADO 
M. Jorge Antonio COLMAN 
premier secrétaire 
Mme Myriam SCORZA de ZEA 
premier secrétaire 
M. Luis German ZEA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26 juillet 1985 
4 janvier 1982 
18 mars 1980 
128 
PEROU 
(REPUBLIQUE PERUVIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 - 733.31.85 
route Gouvernementale 
140 
1950 Kraainem 
(tél. 7 31.7 4.48) 
av. de Tervuren 447 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.82.05) 
rue Montagne au 
Chaudron 11 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.69.40) 
av. de Tervuren 154 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.79.30) 
S.E. M. Julio EGO-
AGUIRRE-ALVAREZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de EGO-AGUIRRE 
M. Antonio GRUTER V AZQUEZ 
conseiller 
Mme GRUTER 
M. Alberto CARRION TEJADA 
premier secrétaire 
Mme de CARRION 
M. José Guillermo 
BERNOS-ROBLES 
deuxième secrétaire 
Mme de BERNOS 
M. Fortunato Ricardo 
QUESADA SEMINARIO 
troisième secrétaire 
Mme de QUESADA 
Section commerciale 
26 juillet 1985 
15 avrill981 
14 avril 1986 
7 mai 1983 
14 mars 1985 
1040 Bruxelles, rue Joseph II, 5, Tél.: 230.82.85 -Télex: 25079 COMPER B 
place Charles Graux 15 
1060 Bruxelles 
(tél. 344.42.17) 
Mlle Lita VAISMAN 
conseiller commercial 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
7 juillet 1981 
129 
PHILIPPINES 
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, ch. de La Hulpe 130, Tél.: 673.53.05 - 672.33.73 - 672.43.92 
Bureau de l'attaché commercial: ch. de la Hulpe 130 (4' étage), Tél.: 672.30.47- 672.58.75 
av. des Tilleuls 21 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.14.95) 
av. d'Italie 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.68.27) 
S.E. Mme Rosario G. MANALO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
M. MANALO (absent) 
Mlle Mary Jo BERNARDO 
deuxiéme secrétaire 
av. du Martin-Pêcheur 19-21 M. Ruben J. PASCUAL 
1170 Bruxelles attaché agricole 
(tél. 660.93.87) Mme PASCUAL 
18 septembre 1979 
1er juillet 1985 
13 mai 1985 
130 
QATAR 
(ETAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 37, Tél.: 640.29.00 -Télex: 63754 Qatbru b 
av. F.D. Roosevelt 71 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Ahmed Ghanem AL ROMAIHI 29 juillet 1985 
(tél. 640.69.79) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL ROMAIHI 
M. Khalid Mohd Nasser 
FAKHROO 
premier secrétaire 
MmeFAKHROO 
M. Hamad Bin Saleh 
AL-MANA 
deuxième secrétaire 
Mme AL-MANA 
( *) Egalement accrédité en Belgique. 
12 septembre 1984 
3 janvier 1985 
131 
RWANDA 
(REPUBLIQUE RWANDAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Fleurs 1, Tél.: 763.07.21- 763.07.02- 763.07.05, Télex: 26653 
av. Montjoie 92 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.94.25-
374.81.63) 
av. Paule 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.39.57) 
Terrestlaan 46 
1900 Overijse 
clos Manuel 4 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.23.68) 
S.E. M. Ildephonse MUNYESHY AKA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MUNYESHY AKA 
M. Gaston HA VUGIMANA 
deuxième conseiller 
Mme HA VUGIMANA 
M. Gratien MUSIGAZI 
deuxième conseiller 
Mme MUSIGAZI 
M. Charles SINDABIMENY A 
deuxième conseiller 
Mme SINDABIMENY A 
M. Benoît HABIY AKARE 
premier secrétaire 
Mme HABIYAKARE 
21 mai 1985 
28 septembre 1981 
23 avril 1986 
23 avril 1986 
25 octobre 1985 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège, 
en Norvège, au Danemark et en Suède. 
132 
SAINTE-LUCIE 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON W8, Kensington Court 10, Tél.: 01/937.95.22 
S.E. Dr Claudius 
C. THOMAS, C.M.G. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
21 fevrier 1984 
(*) Egalement accrédité au Royaume-Uni, en France, en République fedérale d'Allemagne, en Suéde, au 
Nigeria, en Zambie, en Ouganda et au Kenya. 
av. Clémentine 36 
4880 Spa 
133 
SAINT-MARIN 
(REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 44, Tél.: 344.60.67 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Raffaele GIARDI 
envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme GIARDI 
Mme Antonella 
BENEDETTINI DE FAVERI 
ministre-conseiller 
M. DE FAVERI 
19 avril 1983 
2 janvier 1986 
134 
SAINT -SIEGE 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
S.E.R. Mgr Angelo PEDRONI 
archevêque titulaire de N6vica 
nonce apostolique 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Hans SCHWEMMER 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
6 octobre 1983 
20 août 1983 
135 
SAINT -VINCENT ET GRENADINES 
136 
ILES SALOMON 
Chancellerie diplomatique: 
c/o Ministère des Affaires étrangères, HONIARA, Solomon Islands 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
137 
SAMOA OCCIDENTALES 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 95, Tél.: 660.84.54, Télex: 25657 WSAMOA 
av. des Champs de 
Batailles 14 
1338 Plancenoit 
(tél. 633.34.83) 
S.E. M. Feesago Siaosi FEPULEA'I 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FEPULEA'I 
(*) Egaiement accrédité en Belgique. 
21 mai 1985 
138 
SÂO TOME E PRINCIPE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÀO TOME E PRINCIPE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 42, Tél.: 347.53.75, Télex: 65313 EMBSTP 
av. des Chênes 54 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.87.70) 
rue Cervantes 4 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.67.72) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Carlos GUSTAVO DOS ANJOS 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Antonio Albertino 
AFONSO DIAS 
deuxième secrétaire 
(affaires commerciales) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
21 août 1985 
3 avril 1984 
139 
SENE GAL 
(REPUBLIQUE DU SENEGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tél.: 672.90.51 - 67 3.00.97 - 67 3.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.17.69) 
av. de la Forêt 117 (bte 6) 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.00.90) 
square du Solbosch 26 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.51.39) 
S.E. M. Seydina Oumar SY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant ( *) 
(CEE) 
MmeSY 
M. Marne Balla SY 
premier conseiller 
Mme SY 
M. Amadou Moctar NDIA YE 
conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) 
MmeNDIAYE 
M. Alpha LO 
conseiller 
(affaires douanières 
et développement industriel) 
MmeLO 
M. Mouhamadou DIENE 
attaché culturel 
Mme DIENE 
M. Altà-Niaky BARRY 
conseiller 
Mme BARRY 
M. Libasse LO 
premier secrétaire 
(affaires consulaires) 
MmeLO 
M. Para DIOP 
premier secrétaire 
(affaires financières) 
Mme DIOP 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 197 3 
19 décembre 1985 
2 fevrier 1984 
18 janvier 1982 
6 août 1985 
29 décembre 1983 
17 juillet 1985 
8 fevrier 1983 
ch. de Waterloo 756 
(bte 45) 
1180 Bruxelles 
140 
SENEGAL (suite) 
M. Edouard N'DOUR 
deuxième secrétaire 
(affaires financières) 
Mme N'DOUR 
M. Madiop DIENG 
deuxième secrétaire 
MmeDIENG 
M. Khalidou NDIA YE 
attaché 
MmeNDIAYE 
Mlle Marie-Jeanne DIENE 
attaché 
28 fevrier 1983 
17 mars 1982 
29 avril 1985 
7 août 1985 
141 
SEYCHELLES 
(REPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
Ministère des Affaires étrangères: BP 56 - National House, VICTORIA Mahé, 
Rép. des Seychelles 
142 
SIERRA LEONE 
(REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, Tél.: 771.00.52 - 771.00.53, Télex: 63624 LEON B 
av. des Cygnes sauvages 18 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 7 31.91.1 0) 
av. Van Becelaere 24 
1170 Bruxelles 
av. de la Forêt 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.50) 
av. Gal Médecin Derache 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.82.75) 
S.E. M. Abdul KOROMA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Juliana M. DIMOH 
premier secrétaire 
M. Henri L. TUCKER 
premier secrétaire 
MmeTUCKER 
M. Ahmed Lans KUMALAH 
troisième secrétaire 
MmeKUMALAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays· Bas. 
7 avril 1986 
31 août 1985 
15 septembre 1984 
17 septembre 1984 
143 
SINGAPOUR 
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 198, Tél.: 660.30.98 - 660.30.99 
av. des Érables 48 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.68.72) 
S.E. Dr Hai Ding CHIANG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHIANG 
M. T. THIRUNAGARAN 
premier secrétaire 
M. Liong Swee TEO 
troisième secrétaire 
MmeTEO 
Mlle Leela KUMARAN 
secrétaire commercial 
21 septembre 1982 
2 mars 1984 
15 octobre 1984 
30 mai 1983 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et auprès du Saint-Siège. 
144 
SOMALIE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 66, Tél.: 640.16.69- 640.17.01, Télex: SOMCEE 24807 
av. de la Forêt 
de Soignes 237 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.50.15) 
av. de la Bergerie 59 
1410 Waterloo 
(tél. 354.21.12) 
av. du Pesage 50 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.41.92) 
ch. de La Hulpe 253 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.66.11) 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant ( *) 
(CEE) 
Mme GIAMA 
M. Mohamed Omar SCERlF 
premier conseiller 
Mme SCERlF 
M. Haji Bile Adam OMAR 
deuxième secrétaire 
Mme OMAR 
M. Ahmed Nur FARAH 
deuxième secrétaire 
MmeFARAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5 fevrier 1985 
!"août 1982 
3 décembre 1982 
3 juin 1983 
145 
SOUDAN 
(REPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124, Tél.: 647.51.59 - 647.94.94 
av. Baron d'Huart 252 
1959 Kraainem 
(tél. 731.86.55) 
av. J.B. Dekeyzer 93 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 7 31.87.69) 
av. Huysman 94 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.92.54) 
av. G. Bergmann 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.86.63) 
rue Marcelis 91 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt 130 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Osman Abdullahi 
AL SAMMAHOUNI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hashim HAS!IIM 
conseiller économique 
Mme HASHIM 
M. Mubbarak Hussien 
RAHAMAT ALLA 
conseiller 
Mme RAHAMAT ALLA 
M. Rahamtalla Mohamed OSMAN 
premier secrétaire 
Mme OSMAN 
M. Abdalla Khidir BASHIR 
conseiller 
Mme BASHIR 
M. Lahide Peter OTOLE 
deuxième secrétaire 
Mme OTOLE 
M. Hussein Ali ELAMIN 
attaché administratif 
Mme ELAMIN 
M. El Tigani Ali EL FA TIH 
attaché administratif 
Mme EL FATIH 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
15 décembre 1983 
4 janvier 1983 
23 août 1984 
15 juillet 1985 
24 août 1983 
14 juillet 1983 
29 mars 1979 
2 mai 1983 
146 
SRI LANKA 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.48.90/97 
av. Montjoie l 71 
Résidence Washington 
(6• étage) 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.44.18) 
bd Bisschoffsheim 39 
(bte 8) 
l 000 Bruxelles 
(tél. 218.77.39) 
sq. des Latins 31 (bte 4) 
l 050 Bruxelles 
(tél. 648.30.02) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Kalyananda GODAGE 
conseiller 
Mme M.V. ARANWELA 
conseiller commercial 
chargé d'affaires a.i. 
M.ARANWELA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays·Bas. 
l er fevrier 1984 
15 août 1983 
147 
SUEDE 
(ROYAUME DE SUEDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 230.72.60, Télex: 26 126 
av. du Prince 
d'Orange 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.57.54) 
av. des Chasseurs 108 
1410 Waterloo 
(tél. 354.40.80) 
av. du Venezuela 10 (bte 4) 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.74.21) 
av. des Anémones 4 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.45.83) 
av. des Pâquerettes 3 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.28.18) 
av. des Buissons 8 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.53.16) 
av. Baron d'Huart 256 
(bte ll) 
1950 Kraainem 
(tél. 731.59.13) 
av. des Nerviens 65 
(bte l 5) 
l 040 Bruxelles 
(tèl. 734.79.60) 
av. Wellington 137 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.40.57) 
S.E. M. Stig BRATTSTROM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRA TTSTROM 
M. Olof ALLG~H 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme ALLGÀRDH 
Mme Sylvia LEIJON-WAKTER 
conseiller 
M. Hans NICKLASSON 
conseiller 
Mme NICKLASSON 
M. Percy WESTERLUND 
premier secrétaire 
Mme WESTERLUND 
Mme Linda FERNANDEZ-
CORUGEDO STENEBERG 
premier secrétaire 
M. Victor FERNANDEZ-
CORUGEDO Y GARCIA 
Mlle Karin SYL VAN 
conseiller 
(affaires économiques) 
Mme Karin LINDGREN 
conseiller 
(affaires du travail et 
affaires sociales) 
M. Gunnar HORSTADIUS 
conseiller 
(affaires agricoles) 
6 octobre 1983 
3 septembre 1984 
15 septembre 1983 
7 janvier 1983 
22 juillet 1985 
26 septembre 1983 
27 décembre 1982 
i" septembre 1983 
2 septembre 1983 
148 
SUEDE (suite) 
av. de Boetendael 128 M. Lars-Olof LUND BERG 2 mai 1984 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 343.21.08) (affaires de presse) 
Mme LUNDBERG 
Jan van Boendalelaan 7 M. Jan KRONLUND 3 octobre 1983 
1989 Tervuren attaché 
(tél. 767.47.45) (environnement du travail) 
Mme KRONLUND 
av. Montjoie 289 (bte 9) M. Lars-Olof HOLLNER 2 juillet 1985 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 345.96.55) (affaires douanières) 
149 
SUISSE 
(CONFEDERATION SUISSE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53 (bte 9), Tél.: 230.14.90, Télex: 21660 
rue d'Arlon 53 (bte 9) 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.14.90) 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
S.E. M. Carlo JAGMETTI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAGMETTI 
M. Robert MAYOR 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme MAYOR 
M. Michel BESSON 
conseiller 
Mme BESSON 
M. Armin RlTZ 
conseiller 
Mme RlTZ 
M. Franz von DAENIKEN 
conseiller 
M. Dominik ALDER 
conseiller 
Mme ALDER 
Mme Odile WEISGERBER 
chef de la chancellerie 
21 septembre 1982 
18 septembre 1984 
3 septembre 1984 
5 mai 1982 
2avrill981 
16 octobre 1984 
20 novembre 1985 
150 
SURINAME 
(REPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 379, Tél.: 640.11.72 
Lariksendreef 5 
1950 Kraainem 
(tél. 767.22.10) 
av. du Prieuré 1 
1640 Rhode-St-Genèse 
S.E. M. Ronald Listeri KENSMIL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KENSMIL 
Mme Joan H. ANTONIUS 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Rudi ALIHUSAIN 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
18 septembre 1984 
l" janvier 1986 
1" fevrier 1986 
151 
SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph-Il 71 (5• étage), Tél.: 230.00.44 et 230.01.69 
Patrijzenstraat 9 
3078 Everberg 
(tél. 759.36.05) 
ch. de Zaventem 58 
1950 Kraainem 
(tél. 720.68.50) 
av. A. Forton 4 
1950 Kraainem 
(tél. 720.45.70) 
S.E. M. Sipho Peter NKAMBULE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NKAMBULE 
M. Sipho S. GWEBU 
troisième secrétaire 
MmeGWEBU 
M. H.J.M. MABUZA 
conseiller 
MmeMABUZA 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
18 septembre 1984 
ler mars 1982 
15 avril 1985 
152 
SYRIE 
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 3, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
Section consulaire: 648.09.58 
av. F.D. Roosevelt 101 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.45.00) 
av. du Derby 55 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.86.40) 
av. de l'Orée 26 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.57.52) 
rue du Pavillon 92 
1030 Bruxelles 
S.E. M. Mouaffac KOUDSI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUDSI 
Mlle Siba NASSER 
ministre-conseiller 
M. Antanios HANNA 
deuxième secrétaire 
Mlle Fatima Ghada TALAS 
troisième secrétaire 
(affaires commerciales) 
M. Hamzeh DAWALIBI 
attaché 
M. Moustafa SALLAKH 
attaché 
Mme SALLAKH 
Bureau de presse et d'information 
5 mai 1982 
3 décembre 1985 
21 mars 1984 
4 avril 1982 
21 mars 1984 
2 novembre 1981 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 106 (tél. 648.51.76) 
av. de l'Orée 20 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.09.94) 
av. G. Bergmann 57 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.74.64) 
M. Haidar KOUDMANI 
conseiller 
Mme KOUDMANI 
M. Tahsine Eldin Ali HILAL 
premier secrétaire 
Mme HILAL 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
13 octobre 1982 
31 juillet 197 8 
153 
TANZANIE 
(REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363 (7' étage), Tél.: 640.65.00- 640.65.01 - 640.65.02 - 640.65 .03 
Télex: 63616 Tanrep b 
av. Wellington 150 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.58.50) 
av. Napoléon 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.40) 
av. des Rousseroles 63 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.13.05) 
av. des Frênes 15 
1410 Waterloo 
(tél. 354.94.15) 
av. Maurice 50 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.27.92) 
av. Louise 335 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.46.16) 
av. Louise 421 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.04.88) 
Annegijboslaan 26 
1900 Overijse 
S.E. M. Simon M.M. MBILINYI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MBILINYI 
M. Bashir H. RAHIM 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme RAHIM 
M. A.L.T. ASMANI 
ministre plénipotentiaire 
MmeASMANI 
M. Ali A. KARUME 
ministre-conseiller 
MmeKARUME 
M. H.P. MUSHI 
conseiller 
Mme MUSHI 
M. Y.F. KAMBONA 
premier secrétaire 
(administration) 
MmeKAMBONA 
M. A.A. RIWA 
deuxième secrétaire 
(finances) 
Mme Sanifa LYIMO 
attaché administratif 
M. LYIMO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28 septembre 1978 
1er fevrier 1982 
14 janvier 1986 
15 mai 1983 
15 fevrier 1982 
6 avril 1981 
14 janvier 1986 
154 
TCHAD 
(REPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambennont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 
rue de Jérusalem 89 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.10.08) 
S.E. M. Mbailaou Lossimian 
NAÏMBAYE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme NAÏMBA YE 
M. Mahamat WAROU 
premier conseiller 
MmeWAROU 
M. Goudou Doroum N'DOUBA 
conseiller économique 
MmeN'DOUBA 
M. Youssouf ABAKAR 
MAHAMAT 
premier secrétaire 
Mme ABAKAR MAHAMAT 
29 juin 1984 
28 août 1984 
29 janvier 1982 
29 janvier 1982 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
ISS 
THAÏLANDE 
(ROYAUME DE TIIAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, Tél.: 640.68.10, Télex: 63510 Thaibr b 
av. de Tervuren 460 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.36.03) 
ch. de Waterloo l329B 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.43.11) 
av. du Col-Vert S 
(2' étage) 
1170 Watermael-Boitsfort 
(tél. 660.37.63) 
av. de l'Observatoire 46 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.41.69) 
av. de l'Observatoire 46 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.41.69) 
av. Théo Van Pé 16 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.25.32) 
av. de la Forêt 12 
( 4' étage) 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.70.80) 
av. Jules César 3 
Il 50 Bruxelles 
(tél. ) 
S.E. Vitthya VEJJAJN A 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VEJJAJN A 
M. Somkiati ARlY APRUCHY A 
ministre-conseiller 
Mme ARlY APRUCHY A 
M. Padet CHARUCHANDRA 
premier secrétaire 
MmeCHARUCHANDRA 
M. Poksak NILUBOL 
premier secrétaire 
Mme NILUBOL 
Mme lppa 
NILUBOL-HONGLADAROM 
premier secrétaire 
M. NILUBOL 
M. Suraphol SRNITIIA Y A 
premier secrétaire 
M. Kosit CHA TP AIBOON 
troisième secrétaire 
Mme CHATPAIBOON 
M. Udomphol NINNAD 
troisième secrétaire 
MmeNINNAD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
27 novembre 1984 
22 juin 1983 
28 fevrier 1982 
21 fevrier 1984 
21 fevrier 1984 
14 décembre 1982 
20 mars 1982 
21 fevrier 1984 
bd de la Cambre 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.04.27) 
bd. de la Cambre 3 
1030 Bruxelles 
(tél. 640.09.78) 
156 
THAÏLANDE (suite) 
Mme Suksa-Ang 
INfHASANT-SAKUNE 
troisième secrétaire 
M. INfHASANT (absent) 
Mme Pompimol WONGSEBUPHA-
THEPRUANGCHAI 
troisième secrétaire 
M. THEPRUANGCHAI 
Section commerciale 
4 mars 1982 
3 janvier 1983 
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, Tél. 640.59.50, Télex: 63510 Thaibr b 
av. Van den Thoren 29 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.70.99) 
av. Charles Michels 170 
1170 Bruxelles 
M. Phisit SETTAWONG 
conseiller commercial 
Mme SETTAWONG 
Mlle Saipin CHANTANARUMAN 
deuxième secrétaire commercial 
Section douanière 
1050 Bruxelles, av. du Pérou 47, Tél.: 660.58.35 
av. du Pérou 47 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.57 .59) 
M. Rapee ASUMPINPONGSE 
conseiller 
(affaires douanières) 
Mme ASUMPINPONGSE 
M, Chutiwat WATANAPHOL 
deuxième secrétaire 
(affaires douanières) 
Mme WATANAPHOL 
l" septembre 1984 
21 fevrier 1984 
21 fevrier 1984 
15 janvier 1986 
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TOGO 
(REPUBLIQUE TOGOLAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, Tél.: 770.17.91 - 770.55.63 - 771.67.26 
Dieweg 32a 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.09.56) 
av. Paul Hymans 126 
1200 Bruxelles 
av. de Tervuren 186 
1150 Bruxelles 
rue Medaets 27 
11 50 Bruxelles 
(tél. 762.59.22) 
S.E. M. Ekoué ASSIONGBON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ASSIONGBON 
M. Kwamee OKOUA 
premier secrétaire 
Mme OKOUA 
M. Kodzo Sémanu NOGLO 
premier secrétaire 
MmeNOGLO 
Mlle Lakuélé AGBODJAN 
deuxième secrétaire 
M. Afanou GNASSOUNOU 
attaché financier 
Mme GNASSOUNOU 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
7 avril 1986 
18 juin 1983 
6 juillet 1982 
6 juillet 1982 
9 décembre 1980 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
c/o Ambassade de Fidji, 1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, Tél.: 736.90.50/51 
LONDON SW1, New-Zealand House, 12th Floor, Haymarket, Tél.: 01-839.32.87 
Télex: 8954094 Tonhi G 
LONDONNW2 
Lyndale 
'Green bank' 
(tél. 0 1-435.06.34) 
LONDON SWI5 
Roehampton 
Ringwood Gardens 3 3 
(tél. 01-788.47.66) 
LONDON SE23 
Sydenham Rise 4 7 
(tél. 01-699.71.69) 
LONDONNWl 
Park Road 
Radley House 28 
(tél. 01-262.84.37) 
S.E. M. Siaosi TAIMANI 'AHO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAIMANI 'AHO 
M. S.M. TUITA 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme S.M. TUITA 
M. Tevita UASI'AHOKOVI 
premier secrétaire 
Mme UASI'AHOKOVI 
M. KT. TILITI 
attaché 
(affaires administratives 
et immigration) 
Mme K TILITI 
9 avril 1980 
19 septembre 1980 
9 avril 1980 
(*) Egalement accrédité en République fedérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique 
et aux Pays-Bas. 
!59 
TRINITE ET TOBAGO 
(REPUBLIQUE DE LA TRINITE ET TOBAGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14, Tél.: 762.94.00-762.94.15, Télex: 23539 Trinbu b 
route Gouvernementale 
176 
1950 Kraainem 
(tél. 7 31.94.39) 
Barbizonlaan 2 
1900 Overijse 
(tél. 657.10.79) 
Houwenberglaan 14 
1400 Overijse 
(tél. 687.45.58) 
chemin du Bon Dieu 
de Gibloux 43 
1410 Waterloo 
(tél. 354.55.19) 
rue Cloetens 29 
1950 Kraainem 
(tél. 731.14.78) 
av. du Vieux Moutier 17 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.47.96) 
av. d'Austerlitz 6 
1410 Waterloo 
(tél. 354.53.82) 
av. Alfred Madoux 97 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.11.96) 
clos des Acacias 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.69.04) 
S.E. M. Maurice O. St JOHN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme StJOHN 
Mlle Corinne A. BAPTISTE 
ministre-conseiller 
M. Francis GONZALES 
conseiller 
Mme GONZALES 
M. Dennis MOSES 
premier secrétaire 
Mme Sandra MciNTYRE-TROTMAN 
premier secrétaire 
M. TROTMAN 
M. Conrad BRAITHW AITE 
attaché (affaires douanières) 
M. Aphzal Selwyn ACKBARALI 
attaché 
(affaires financières) 
Mme ACKBARALI 
Mlle Elma Samday MARAJ 
attaché 
(affaires administratives) 
Mlle Gisèle SANTOS 
attaché 
(affaires administratives) 
22 fevrier 1983 
Il septembre 1981 
11 août 1983 
14 août 1983 
10 août 1981 
l5juinl98l 
3 décembre 1982 
3 décembre 1982 
19 août 1983 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et auprès du Saint-Siège. 
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TUNISIE 
(REPUBLIQUE TUNISIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 771.73.94- 771.73.95- 762.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.71.57) 
rue Sombre 68 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.71.22) 
bd Brand Whitlock 119 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.35.26) 
av. Don Bosco 25 
1150 Bruxelles 
(tél. 763.14.26) 
rue Verloesem 189 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.80.11) 
bd Léopold III 2 
1 040 Bruxelles 
(tél. 242.42.59) 
S.E. Mohamed MEGDICHE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme MEGDICHE 
M. Abderrazak A mA 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmeAmA 
M. Honcine LONGO 
conseiller 
Mme LONGO 
M. Abdelhamid ZARRAD 
conseiller 
Mme ZARRAD 
M. Habib TEBOURBI 
secrétaire 
Mme TEBOURBI 
M. Mohamed Ridha F ARHA T 
secrétaire 
Mme FARHAT 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
22 octobre 1984 
1er décembre 1980 
19 juillet 1985 
3 septembre 1985 
24 septembre 1980 
12 janvier 1985 
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TURQUIE 
(REPUBLIQUE TURQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 647.99.03 
S.E. M. Pulat TACAR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission ( CECA, CEEA) 
MmeTACAR 
M. Uluç ÔZÜLKER 
conseiller 
délégué permanent adjoint 
Mme ÔZÜLKER 
Ministère des Affaires étrangères 
M. Ender ARA T 
conseiller 
Mme ARAT 
M. Çetiner KARAHAN 
conseiller 
MmeKARAHAN 
M. Aydin SEZGIN 
deuxième secrétaire 
Mme SEZGIN 
M. Hasan Bülent GÜRS 
attaché 
Mme GÜRS 
M. Isa GÔKMENOGLU 
attaché 
M. Cengiz BÔREKÇI 
attaché 
Mme BÔRENKÇI 
M. Sami KOZAK 
attaché 
MmeKOZAK 
M. Cahit OZDEMIR 
attaché 
Mme OZDEMIR 
27 novembre 1984 
l" octobre 1983 
31 août 1982 
29 septembre 1982 
28 novembre 1984 
2 août 1982 
30 novembre 1983 
17 juin 1985 
17 juin 1985 
13 juillet 1985 
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TURQUIE (suite) 
Sous-secrétariat d'État du Trésor et du Commerce extérieur 
M. Aydemir ALPKA YA 
conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales 
MmeALPKAYA 
Mme Gônül BARUTCUOGLU-BATI 
conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) 
M. BATI 
Mme Incl KARABACAK 
conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) 
M. Ugar ATAER 
conseiller-adjoint 
(affaires économiques 
et commerciales) 
Organisation de planification d'État 
M. Ilhan KESICI 
délégué permanent adjoint 
(affaires de planification) 
M. Ugur T. DOGAN 
attaché 
(affaires de planification) 
MmeDOGAN 
l" octobre 1983 
30 décembre 1985 
12 septembre 1983 
30 décembre 1985 
6 juillet 1985 
6 juillet 1985 
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URUGUAY 
(REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 649.46.26 · 640.11.69, Télex: URUCOM B 24663 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.09) 
rue de Belle Vue 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.28.13) 
av. Jeanne 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.77.41) 
S.E. M. Miguel J. BER1HET 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BER1HET. 
M. Carlos Albérico VILLAR 
conseiller 
Mme de VILLAR 
M. Gustavo VANERIO BALBELA 
premier secrétaire 
Mme de VANERIO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4 septembre 1984 
25 juin 1982 
23 novembre 1983 
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VENEZUELA 
(REPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1200 Bruxelles, square Vergote 5, Tél.: 736.10.23, Télex: 61742 Mivenz b 
route 
Gouvernementale 86 
1950 Kraainem 
(tél. 731.94.68. 731.98.29) 
chemin des Postes 307 
1410 Waterloo 
(tél. 354.60.52) 
av. van Becelaere 26 
(bte 4) 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.84.22) 
rue Derby 51 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.88.77) 
rue Hydraulique 43 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.43.63) 
S.E. M. Roman ROJAS-CABOT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROJAS-CABOT 
M. Alberto BELZARES 
conseiller 
Mme BELZARES 
Mlle Beatriz 
DA VILA BARRI OS 
premier secrétaire 
Mlle Maria Milagros 
GIL QUINTERO 
troisième secrétaire 
Mlle Yolanda PARRA YANES 
conseiller technique 
7 avril 1986 
3 novembre 1985 
19 juin 1984 
21 août 1984 
30 mai 1984 
165 
VI~T-NAM 
166 
VEMEN 
(REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
2514 GC LA HAYE, Noordeinde 41, tél. (070)65.39.36- 65.39.37 
S.E. M. Mohammed Abdul Rehman 
AL-ROBAEE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-ROBAEE 
(*) Egalement accrédité aux Pays-Bas et en Belgique. 
18 fevrier 1985 
167 
YEMEN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN) 
168 
YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 250 (5' étage) (bte 52), Tél.: 649.83.49 - 649.83.65 
S.E. M. Jozef KOROSEC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOROSEC 
M. Mustafa BIJEDIC 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme BIJEDIC 
M. Caslav DJERMANOVIC 
conseiller 
Mme DJERMANOVIC 
M. Dragan MOMCILOVIC 
troisième secrétaire 
Mme MOMCILOVIC 
26 novembre 1985 
4 septembre 1982 
3 octobre 1983 
26 janvier 1984 
169 
ZAÏRE 
(REPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10- 513.43.60- 513.43.61 - 513.43.62- 513.43.64- 513.43.65 
av. Lequime 59 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.16.80) 
S.E. Mme Ekila LIYONDA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant ( *) 
(CEE) 
M. MADUDU FUMA 
ministre-conseiller 
représentant adjoint 
Mme MADUDU FUMA 
M. BAELONGANDI-wa-BINANA 
deuxième conseiller 
Mme BAELONGANDI-wa-BINANA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
3 fevrier 1986 
l" septembre 1984 
3 mai 1984 
170 
ZAMBIE 
(REPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 158 (bte 9), 
Tél.: 771.21.10- 771.21.18- 771.21.19, Télex: 63102 ZAMREP B 
dréve Richelle 260 
1410 Waterloo 
(tél. 354.19.10) 
av. des Hortensias 2 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.32.89) 
av. des Ortolans 93 
1170 Bruxelles 
av. Léopold Weiner 165 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.20.80) 
av. de Tervuren 206 
1150 Bruxelles 
drève des Renards 4 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.01.18) 
S.E. M. Bitwell Robinson KUWANI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KUWANI 
M. Josphat Yanjanani MLEWA 
conseiller 
MmeMLEWA 
M. A.K. MUBITA 
premier secrétaire 
(affaires administratives) 
Mme MUBITA 
M. Ziukani SIW ALE 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
Mme SIWALE 
M. Joseph Chilombo SONGEYA 
deuxième secrétaire 
(affaires financières) 
Mme SONGEYA 
Mlle Rosemary MUBIANA 
troisième secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
4 septembre 1984 
15 octobre 1982 
18 juillet 1983 
4 novembre 1982 
3 novembre 1984 
Il mars 1981 
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ZIMBABWE 
(REPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22 (btes S-6), Tél.: 230.85.35 - 230.85.51 - 230.85.67 
av. de l'Aurore 27 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.51.59) 
Nijsberglaan 41 
1641 Alsemberg 
av. des Orangers 32 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.60.85) 
av. de la Renaissance 53 
l 040 Bruxelles 
(tél. 735.47.65) 
av. Jules César 7 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.34.65) 
av. des Abeilles 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.38.99) 
S.E. M. Solomon MAHAKA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMAHAKA 
Mlle Lucia MUVINGI 
conseiller 
(affaires politiques) 
M. Christopher MUTSVANGWA 
premier secrétaire 
Mme M. MUTSVANGWA 
M. Stanislaus Daison MANGOMA 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
Mme Rudo Grace CHIMENY A 
attaché 
M. Trymore KATSAURA 
conseiller 
(affaires économiques) 
Mme KATSAURA 
M. Michael MUTINGWENDE 
attaché 
(information) 
MmeMUTINGWENDE 
Mme Eleanor KA WODZA 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 1983 
24 fevrier 1986 
4 décembre 1980 
17 novembre 1984 
7 mai 1985 
7 mai 1985 
9 juin 1981 
31 juillet 1985 
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FETES NATIONALES 
HAÏTI 
1er janvier Eête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Eête de l'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Eête de 1 'Indépendance 
BIRMANIE 
4 janvier Eête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Eête nationale 
SRI LANKA 
4 fevrier Eête nationale 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 février Waitangi Day 
GRENADE 
7 fevrier Eête nationale 
IRAN 
11 février Eête nationale 
GAMBIE 
18 fevrier Independence Day 
SAINTE-LUCIE 
22 fevrier Eête nationale 
174 
FETES NATIONALES (suite) 
GUYANE 
23 fevrier Eête nationale 
KOWEIT 
25 fevrier Eête nationale 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 fevrier Eête de l'Indépendance 
MAROC 
3mars Eête nationale 
GHANA 
6 mars Eête nationale 
ILE MAURICE 
12 mars Eête de l'Indépendance 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRE CE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
BANGLADESH 
26 mars Eête nationale 
MALTE 
31 mars Jour de la République 
SENEGAL 
4 avril Eête de l'Indépendance 
16 avril 
17 avril 
18 avril 
19 avril 
26 avril 
27 avril 
27 avril 
28 avril 
29 avril 
30 avril 
30 avril 
14 mai 
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FETES NATIONALES (suite) 
DANEMARK 
Anniversaire de la Reine 
SYRIE 
Fête nationale 
ZIMBABWE 
Fête nationale 
SIERRA LEONE 
Fête nationale 
TANZANIE 
Fête nationale 
TOGO 
Fête nationale 
AFGHANISTAN 
Fête nationale 
ISRAËL 
Anniversaire de la proclamation de l'État (1948) 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
176 
FETES NATIONALES (suite) 
NORVEGE 
17 mai Fête nationale 
ARGENTINE 
25 mai Fête nationale 
JORDANIE 
25 mai Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
31 mai Jour de la République 
TUNISIE 
1er juin Fête nationale 
SAMOA OCCIDENTALES 
1er juin Fête de l'Indépendance 
ITALIE 
2 juin Fête nationale 
TONGA 
4 juin Fête nationale 
TCHAD 
7 juin Fête nationale 
PORTUGAL 
10 juin Fête nationale 
PHILIPPINES 
12 juin Fête de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 
14 juin Anniversaire de la Reine (1986) 
ISLANDE 
17 juin Fête nationale 
23 juin 
25 juin 
26 juin 
27 juin 
29 juin 
1er juillet 
1er juillet 
1er juillet 
4 juillet 
5 juillet 
5 juillet 
6 juillet 
177 
FETES NATIONALES (suite) 
LUXEMBOURG 
Fête nationale 
MOZAMBIQUE 
Fête nationale 
MADAGASCAR 
Fête nationale 
DJIBOUTI 
Fête nationale 
SEYCHELLES 
Fête nationale 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
ETATS-UNIS D'AMERlQUE 
Independence Day 
VENEZUELA 
Fête nationale 
CAP-VERT 
Fête nationale 
COMORES 
Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
MALAWI 
6 juillet Fête nationale 
ILES SALOMON 
7 juillet Fête nationale 
SÀO TOME E PRINCIPE 
12 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
IRAK 
17 juillet Fête nationale (Révolution de 1968) 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
EGYPTE 
23 juillet Fête nationale (Révolution de 1952) 
MALDIVES 
26 juillet Fête nationale 
LIBERIA 
26 juillet Fête nationale 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
BOLME 
6 août -..:;::. Fête de l'Indépendance 
SINGAPOUR 
9 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
COREE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONESIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINITE ET TOBAGO 
31 août Independence Day 
MALAISIE 
31 août Fête nationale 
LIBYE 
1er septembre Fête nationale 
3 septembre 
3 septembre 
6 septembre 
7 septembre 
12 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
16 septembre 
16 septembre 
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FETES NATIONALES (suite) 
QATAR 
Fête de 1 'Indépendance 
SAINT-MARIN 
Fête nationale 
SWAZILAND 
Fête nationale 
BRES IL 
Fête nationale 
ETHIOPIE 
Fête nationale 
HONDURAS 
Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
Fête de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 
Fête de l'Indépendance 
MEXIQUE 
Fête nationale (Anniversaire de l'Indépendance) 
PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE 
Fête nationale 
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FETES NATIONALES 
CHILl 
18 septembre Eête de l'Indépendance 
BELIZE 
21 septembre Independence Day 
MALI_ 
22 septembre Eête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
23 septembre Eête nationale 
GUINEE-BISSAU 
24 septembre Eête nationale 
YEMEN 
26 septembre Eête nationale 
BOTSWANA 
30 septembre Eête nationale 
NIGERIA 
1er octobre Eête de l'Indépendance 
CHINE (rép. pop.) 
t•r octobre Eête nationale 
CHYPRE 
t•r octobre Jour de l'Indépendance 
GUINEE 
2 octobre Eête nationale 
LESOTHO 
4 octobre Eête de l'Indépendance 
9 octobre 
10 octobre 
12 octobre 
21 octobre 
21 octobre 
22 octobre 
24 octobre 
26 octobre 
27 octobre 
29 octobre 
1er novembre 
1er novembre 
182 
FETES NATIONALES (suite) 
OUGANDA 
Eête nationale 
EIDJL 
Eête nationale 
ESPAGNE 
Eête nationale 
GUINEE EQUATORIALE 
Eête nationale 
SOMALIE 
Eête nationale 
SAINT-SIEGE 
Anniversaire de l'Inauguration du 
Pontificat de SS. Jean-Paul Il 
ZAMBIE 
Eête nationale 
AUTRICHE 
Eête nationale 
SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Eête nationale 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation de la République 
ALGERIE 
Eête nationale 
ANTLGUA ET BARBUDA 
Eête de l'Indépendance 
3 novembre 
11 novembre 
18 novembre 
22 novembre 
24 novembre 
25 novembre 
28 novembre 
29 novembre 
30 novembre 
30 novembre 
1er décembre 
5 décembre 
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FETES NATIONALES (suite) 
PANAMA 
Eête de l'Indépendance 
ANGOLA 
Eête de l'Indépendance 
SULTANAT D'OMAN 
Eête nationale 
LIBAN 
Eête nationale 
ZAÏRE 
F_ête nationale 
SURINAME 
Jour de l'Indépendance 
MAURITANIE 
F_ête nationale 
YOUGOSLAVIE 
Eête nationale 
BENIN 
Eête nationale 
BARBADE 
Eête de 1 'Indépendance 
REPUBLIQUE CENTRAERICAINE 
F_ête nationale 
THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
6 décembre 
7 décembre 
11 décembre 
12 décembre 
17 décembre 
18 décembre 
28 décembre 
184 
FETES NATIONALES (suite) 
EINLANDE 
Anniversaire de la proclamation de l'Indépendance 
CÔTE D'IYOIRE 
Eête nationale 
BURKINA FASO 
F.ête nationale 
KENYA 
F_ête nationale 
BHOUTAN 
F_ête nationale 
NIGER 
F_ête nationale 
NEP AL 
F.ête nationale 
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